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ﮔﺮم در  21ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در دو ﺳﻄﺢ ﺷﻮري ﺻﻔﺮ و  ()sulytcadotpelsucatsA
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ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.ﭘﺮورش ﺷﺎه  81ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
ﻟﯿﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اوﻟﯿﻪ ﺷﺎه  011ﻣﺨﺰن ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس  45روز در  06ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
دﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ، ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه و ( ﺑﻮد.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دا71 ± 2/3ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ)
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﯿﺮه   7/72ﮔﺮم و  91/15ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدي  
ﮔﺮم اﻧﺮژي و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ دﯾﺪه ﺷﺪ. در ﺻﺪ  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  03ﺣﺎوي 
ﯿﺪارﯾﺒﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎء در آب درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨ
درﺻﺪ (  31/42ﺗﺎ  7/72درﺻﺪ(، ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ) 69ﺗﺎ  19/21ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ)
درﺻﺪ( در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان وزن ﺑﺪﺳﺖ  0/84ﺗﺎ  0/71و ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ)
ﮔﺮم و  3/94، ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدي   آﻣﺪه
ﮔﺮم اﻧﺮژي و ﺷﻮري  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  003درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  03درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي  31/42
آب درﯾﺎي ﺧﺰر دﯾﺪه ﺷﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات ﺟﯿﺮﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻮري ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻻﺷﻪ 
درﺻﺪ  03درﺻﺪ( در ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎﯾﺘﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮﻫﺤﺎوي  88/28ﺑﯿﺎﻧﮕﺮﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ)
اﻧﺪ ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﮔﺮم اﻧﺮژي ﮐﻪ در آب ﭼﺎه ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ 001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و 
ﺮه ﺣﺎوي درﺻﺪ( ﻧﯿﺰ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿ 08/69ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ )
ﮔﺮم اﻧﺮژي و ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در آب درﯾﺎي ﺧﺰر داﺷﺖ  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  054درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  04
  (.50.0<p)
ﮋي ، ﺷﻮري ،  ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، اﻧﺮ sulyhtcadotpelsucatsAﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ، ﮐﻠﯿﺪي :  ﮐﻠﻤﺎت
  ﺟﯿﺮﻫﻐﺬاﯾﯽ
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 ﻓﺼﻞ اول
  ﮐﻠﯿﺎت
  
 ٣
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ (1- 1
ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آﺑﺰﯾﺎن )ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي( ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﮔﻮ
آﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽ، ﺑﯿﻮﻟﻮژي و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ روﻧﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﭘﺮورش ﻫﺮ آﺑﺰي در ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﻻزﻣﻪ 
اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻫﺮ آﺑﺰي ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮ 
ﺬار در ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﯾﺎ ﭘﺮورش را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮﺛﺮ در ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮔ
  .)2002,hcidloH;2002,vokymloK(اﻧﺠﺎم ﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش را ﯾﺎﻓﺖ
اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎري از آﺑﺰﯾﺎن، ﺑﻪ وﯾﮋه 
ﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎ
در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎ از راه ﺻﺎدرات اﯾﻦ اﻗﻼم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ 
  .)2002,hcidloH;2002,vokymloK(آﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ وﯾﮋه در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ، ﻣﯿﮕﻮ  (aecatsurC) زﯾﺎدي در ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش آن ﺷﺪه اﺳﺖ رده  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
اع ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﯿﻠﯽ رﯾﺰ و ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﻮ
ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ  ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ از ارزش ﺗﺠﺎري ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاًً ﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ  243اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﻌﺪاد  (OAF)ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ 
ﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺻﯿﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻨﺎﺧ
روﻧﺪ)ﻓﺎﺋﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﯽ
  (.0002،
ﯾﮑﯽ از آﺑﺰﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ  اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش آن ﻣﯽ ﺷﻮد، 
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺣﻮزه درﯾﺎي ﺳﯿﺎه و درﯾﺎي ﺧﺰر (اﺳﺖsulytcadotpelsucatsAﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ) ﺷﺎه
 ٤
 
ﭘﺮاﮐﻨﺶ دارد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي آﻟﻤﺎن،ﻫﻠﻨﺪ،ﻟﻬﺴﺘﺎن،ﻓﺮاﻧﺴﻪ،ﺳﻮﺋﯿﺲ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﯾﻮﮔﺴﻼوي ﻣﻌﺮﻓﯽ 
 ()9891,tsruFﺷﺪه اﺳﺖ.
ن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎ
( ، 4002 ,.late nospmohTﻫﺎي آﻧﺪاراي ﺑﺴﯿﺎري ازوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻄﻠﻮب از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ)
-anapmaCﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻓﻦ آوري ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ)
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﯿﻼﺗﯽ و آﺑﺰي ﭘﺮوري (ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﯿﺎري از 6002 ,.lateserroT
 ;7991 ,oremoR ;5991 ,esuoR ;4991 ,.la te retsbeW ;4991 ,.la te yeldeM.)ﺖﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳ
 (.4002 ,.la te cinizuM ;2002 ,senoJ &ecnerwaL ;1002 ,gnahC
ﻨﯽ  وﻗﺘﯽ ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﻌ
  ﮔﻮﻧﻪ
در ﻣﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎم اول را داﺷﺘﻪ و در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي sulytcadotpelsucatsA
اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش اﯾﻦ آﺑﺰي ﺟﺰء آﺑﺰﯾﭙﺮورﯾﻬﺎي ﭘﺮ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم 
ﻨﯿﻦ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ و ﻫﻢ آوري را دارد اﺳﺖ و ﻫﻤﭽ
  (8991,laskoK ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻄﻠﻮﺑﻤﺘﺪاوﻟﺘﺮاﺳﺖ..)
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺸﺖ  ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﯾﺎ ﻣﺘﺮاﮐﻤﺒﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم ﺑﺮاي 
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ  اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد، وﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮاي 
(. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻮارش ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 6891 ,atsituaBدارد )
ﻫﺎ درآﺑﺰي ﭘﺮوري وﺟﻮد دارد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ  ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺑﺮاي  اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن،ﺑﺎ  ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ وﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص  ﻣﯿﮕﻮ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاي 
  . )3002 ,lateaollU-aicraG(ﺗﻐﺬﯾﻪ آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد. اﯾﻦ  ﺟﺎﻧﻮر ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺨﺖ 
ﻣﯽ sretsbolداراي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي دراز درﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ 
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ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻫﻤﻪ ﻗﺎره ﻫﺎ ﻏﯿﺮ از آﻓﺮﯾﻘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده و روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن 
ﻧﻮع در آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ  052ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ﮔﻮﻧﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 005
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻋﺪه اي از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ازآﺳﯿﺎي ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
در eadicatsaraPاز ﺧﺎﻧﻮاده eadicatsAو از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﯾﮕﺮي از ﻧﯿﻢ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ رﻓﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده 
(ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 9781)yelxuHوﻟﯽ . )8891,laskoK(ﺪه اﻧﺪﻧﯿﻢ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷ
از درﯾﺎ ﻫﺎي ﻧﯿﻢ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و ﺑﻪ eadicatsAاز درﯾﺎ ﻫﺎي ﻧﯿﻢ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و eadicatsaraP
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎرا در ﺧﺎﻧﻮاده  rraBوrekcorC،8691آﺑﻬﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ داﺧﻠﯽ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺳﺎل 
ادﻧﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻮﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﮔﺴﺘﺮش و وﻓﻮر ﺷﺎه ﻗﺮار دeadicotsortsuAوeadicatsA
(. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ 5831ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺟﺪا ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن دارد)وﻟﯽ ﭘﻮر، 
درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و  02( ﻧﻈﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪود ﺑﯿﻦ 9781)yelxuHدﻟﯿﻞ
ﻨﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺧﻂ اﺳﺘﻮا، زﻧﺪﮔﯿ 02
  (.5831ﻏﺬاي ﻟﺬﯾﺬ و اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود.)ﻃﺎﻫﺮ ﮔﻮراﺑﯽ ،
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻨﻤﻮده و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ان ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻋﺪم ﻋﺎدت ﺑﻪ 
رش آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎه ﻣﺼﺮف آن و ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮو
ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ را از زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر دور ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ارﺳﻄﻮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ 
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮد. در اﻣﭙﺮاﻃﻮري رم ﻗﺪﯾﻢ ﻃﺒﻘﺎت دو ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮدم، ﻣﺼﺮف icatsAﻧﺎم 
ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻃﺒﻘﺎت ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎﻻي ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز،   ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻨﺪ. ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ، ﺷﮑﻞ ﺧﺎم آن را
ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﭘﺲ از ﻧﮕﻬﺪاري در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﻓﺮﺑﻪ ﮐﺮدن، ﻃﺒﺦ ﻧﻤﻮده و ﻣﺼﺮف ﻣﯽ 
  (.5831ﮐﺮدﻧﺪ)وﻟﯽ ﭘﻮر، 
اروﭘﺎﺋﯿﺎن اوﻟﯿﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﺷﺎه 
ﺮﯾﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿ
ﺣﯿﻮان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ را در ﺟﺸﻦ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻏﺬاي ﭘﺮ اﻧﺮژي و ﻟﺬﯾﺬ ﯾﺎد ﻣﯽ 
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﮐﻪ درﺑﯿﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ، ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ، آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﭘﺮورش داد و 
و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ﺳﺎزش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪﺳﺖ آورده 
  (.4831ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮورش وﻓﻖ دﻫﺪ)داﻧﺶ و ﻫﻤﮑﺎران، 
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻤﺪه دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در دﻧﯿﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ، 
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽ روﯾﻪ  ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ وﯾﮋه و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ارزان ، ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ
از ذﺧﺎﯾﺮ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ، ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ، ﺗﻘﺎﺿﺎي زﯾﺎد ، ارزش ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ 
  (.5831)وﻟﯽ ﭘﻮر، 
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎه )sulytcadotpelsucatsA(ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ 
ﺼﺎدﯾﺒﺴﯿﺎرﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺎروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﮕﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺑﺎزار اﻗﺘ
  . )2991,.la te srofekcA(اﺳﺖ
  ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﻣﻮرد ﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﯾﺂب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان: (2- 1
 ssalcbuS)رده، زﯾﺮ (aecatsurC ssalC)ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮري از رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
ﺖ.ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ده ﭘﺎﯾﺎن ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮ( ﮐﻪ اﺳ(adopaceD redrO)و راﺳﺘﻪ ده ﭘﺎﯾﺎن  (acartsocalaM
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ داراي ﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ ﭘﺎي راﻫﺮوي  (sdopaced gnimmiwS)داراي ده ﻋﺪد ﭘﺎي ﺷﻨﺎﮔﺮي
  .)8891,laskoK(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (sgel gniklaW)
ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﯾﺂب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺗﺎﻻﺑﺎﻧﺰﻟﯽ و درﯾﺎﭼﻪ ﺧﺰر و ... ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ 
ﻮد دارد ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺣﻔﺎر، ﺗﺎرﯾﮑﯽ دوﺳﺖ و ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي وﺟsulytcadotpelsucatsA
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  01آن را  (htgnel latoT)آب ﺗﺎﻻﺑﺎﻧﺰﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  (.5831ﻋﺪد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)ﻃﺎﻫﺮ ﮔﻮراﺑﯽ، 002آن 
آﺑﺰي اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در  زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﯾﻦ  
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪاوم آب و ﺳﺮﺷﺎر از اﮐﺴﯿﮋن، ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎي ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ 
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ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( درﯾﺎي ﺧﺰر  41ﺗﺎ  21اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر )(.5831اﺳﺖ )ﻃﺎﻫﺮ ﮔﻮراﺑﯽ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺴﺖ آن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب دو ﺳﻄﺢ ﺷﻮري ﺑﺎ 
از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎري زﯾﺎد در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، دﻣﺎ و 
اﮐﺴﯿﮋن ، رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﭘﺬﯾﺮش رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ 
  .)2002,hcidloH;2002,vokymloK(ﻣﺘﻨﻮﻋﺘﺮ
( و ﻫﯿﭻ آﻣﺪ و ﺷﺪي ﺑﯿﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎي زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺠﺎور kcots tinUن ﺗﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ اي ﺑﻮده )ذﺧﺎﯾﺮ آ
ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد. رﻧﮓ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ زرد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﺟﺮي ﺑﻮده ﮐﻪ در زﻣﺎن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ  11ﺗﺎ  9ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  از دﻫﻪ ﺳﻮم آذر ﻣﺎه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب 
را ﻣﺸﺎﻫﺪه  (nemodbA)ﺮاد اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اوﻟﯿﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎي داراي ﺗﺨﻢ در زﯾﺮ ﺷﮑﻢ ﮔ
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻧﻮرس ) ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎ( ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  .)deirreB(ﻧﻤﻮد
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ،  32ﺗﺎ  12اواﺧﺮ دﻫﻪ دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﻣﺎي آب  (sedopoelP)
  . ه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪدﯾﺪ 
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي اﯾﻦ آﺑﺰي دو دوره ﻏﺎﻟﺐ دارد. دوره اول از اواﺳﻂ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﯿﺶ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ ﺷﺮوع و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﺎه ﺧﺮداد اداﻣﻪ دارد. دوﻣﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي از اواﯾﻞ ﺷﻬﺮﯾﻮر  21
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  23ﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ، دﻣﺎي ﺑﯿﺶ از ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ. دﻣ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه  02ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻣﺎي ﻣﺮگ آﺑﺰي اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از 
  (.5831ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)ﻃﺎﻫﺮ ﮔﻮراﺑﯽ، 51و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از 
  (5831) ﻃﺎﻫﺮ ﮔﻮراﺑﯽ،(sulytcadotpelsucatsAرده ﺑﻨﺪي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان ) (3- 1
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  در اﯾﺮان: sulytcadotpelsucatsA ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ (4- 1
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه sulytcadotpelsucatsAﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد 
  ﭘﺮاﮐﻨﺶ آن در ﺳﻮاﺣﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻻﺑﺎﻧﺰﻟﯽ اﺳﺖ.
درﯾﺎﭼﻪ ﻗﻮرﯾﮕﻞ و ﻧﯿﺰ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﻪ 
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺨﺰﻧﯽ ارس، و وﺷﻤﮕﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻻب  ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﮐﻼﯾﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺳﺪ ارس  4002,ulgoilrH(ﺗﻦ)002اﯾﻦ آﺑﺰي در ﺳﺎل ﺣﺪود 
  (.5831)وﻟﯽ ﭘﻮر، ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺮﺧﯽ از زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮﻣﺜﻘﺎل )اداﻣﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ( اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ 
و رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻠﺴﺮ )اداﻣﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻨﮓ رود( را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ ذﺧﺎﯾﺮ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
ﺗﺎﻻﺑﺎﻧﺰﻟﯽ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي درون ﺗﺎﻻب ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺠﺪﯾﺪ 
ﺧﺎﯾﺮ ﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ آﺑﻬﺎ ﺑﺘﻮان از اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ ذ
  (.3731)ﺑﺮادران ﻧﻮﯾﺮي، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ اﯾﺮان 
ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ،( sulytcadotpeLsucatsA)
و ﭘﺮورش آن، ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ )در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ( اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در آﺑﮕﯿﺮ ﻫﺎ، آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ذﺧﯿﺮه آب ﮐﺸﺎورزي و ... 
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان زﯾﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺻﺎدرات ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب  در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﺧﯿﺮاً
ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش اﯾﻦ آﺑﺰي ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﻮﻟﯿﺪ آن از ﻃﺮﯾﻘﺼﯿﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در دﻧﯿﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﯿﺪ از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎﯾﻄﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ روﺷﻬﺎﯾﻤﺨﺘﻠﻔﯿﻨﯿﺰ ﭘﺮورش داده ﺷﺪه 
  (. 5831ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﯾﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ )وﻟﯽ ﭘﻮر، و 
 ٩
 
اﯾﺮاﻧﺎﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺂﺑﺰﯾﺎﻧﭙﺮورﺷﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻬﯿﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت
آﺑﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق داراﯾﭙﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮاوان ﺑﺮاﯾﻨﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺴﺮ 
ﻘﺮوﺷﻬﺎﯾﻌﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم آن ﺗﻮﻟﯿﺪﺟﯿﺮﻫﻐﺬاﯾﯿﺒﺮاي ﺷﺎه  ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ از ﻃﺮﯾ
  (.5831ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﻨﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻨﻬﺰﯾﻨﻬﺘﺄﻣﯿﻨﻨﻤﺎﯾﺪ)وﻟﯽ ﭘﻮر، 
ﯾﺪ در ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ
درﺻﺪ( را ﻏﺬا ﺗﺸﮑﯿﻠﻤﯽ  04-06ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮورش )
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﻤﺤﯿﻄﯿﺎﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ  )sulytcadotpelsucatsA(دﻫﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻐﺬاﯾﯿﺎﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯿﺎﯾﻨﻨﯿﺎزﻫﺎﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. 
ش ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺟﯿﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻼ
 ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دو ﺟﯿﺮه ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪادي از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﺑﺴﺘﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
 ﺧﺮﭼﻨﮕﻐﻮل ﭘﯿﮑﺮ درﯾﺎﯾﮑﺎراﺋﯿﺐ ،)sugrasurilunaP( ﻻﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎردار ، )sunaciremasuramoH(
 ، ﺧﺮﭼﻨﮕﺪاﻧﮕﻨﺲ)sisnenihcsueaneP( ،ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﻪ ﺋﯿﺪه ﻣﺜﻞ ﻣﯿﮕﻮي ﭼﯿﻨﯽ sumissisonipsxarhtiM(
و ﻣﯿﮕﻮي آب  )sunamiunetxarehC( ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،)retsigam recnaC(
، 9891ﻣﻮرﯾﺴﯽ  ،9891ﮐﺎﺳﺘﻞ و ﻫﻤﮑﺎران  ،9891ﺑﻮردﻧﺮ ) ﺑﻮد iigrebnesormuihcarborcaM(ﺷﯿﺮﯾﻦ)
  (.9891ﮑﺎران دي آﺑﺮاﻣﻮ و ﻫﻤ
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﯿﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﯿﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را 
  اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺴﺎزد و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﯿﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺪه ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. از اﺟﺰاء ﺿﺮوري ﺑﺪن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﻬﺎي زﻧ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺪاوم اﺳﯿﺪﻫﺎﯾﺂﻣﯿﻨﻬﺒﻮﯾﮋﻫﺎﺳﯿﺪﻫﺎﯾﺂﻣﯿﻨﻬﻀﺮوري ﻣﺼﺮف 
 42- 75ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺸﮑﯽ زي، آﺑﺰﯾﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺣﺪود 
اﻓﺰاﯾﺸﻬﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎﻫﺶ آن ﻧﯿﺰ  در ﺟﯿﺮﻫﻐﺬاﯾﯽ دارﻧﺪ. اﻓﺰاﯾﺸﭙﺮوﺗﺌﯿﻨﺠﯿﺮه ﺳﺒﺐ )0991,nocaT(درﺻﺪ 
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮازن آن در ﺟﯿﺮﻫﻐﺬاﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺒﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ 
 .)9991 ,.la te namohT(اﺳﺖ
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از ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺎﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي اﺳﺖ. اﻧﺮژي ﺑﻪ دﻟﯿﻼﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﯿﺎﺗﺂﺑﺰﯾﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺘﻠﺰم  اﻧﺮژي
ﻧﺪن ﺑﻮده  و ﺳﭙﺲ رﺷﺪ و اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزاﺻﻠﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري و زﻧﺪه ﻣﺎ
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺂﯾﺪ. اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺑﻮدن از اﻫﻤﯿﺘﺒﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﮔﺮ 
ﻋﺪم  ﻣﯿﺰاﻧﺎﻧﺮژﯾﺠﯿﺮﻫﺰﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ اوﻻًﻣﯿﺰاﻧﭽﺮﺑﯽ ﺑﺪن اﻓﺰاﯾﺸﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺴﺎﯾﺮﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻐﺬاﯾﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژﯾﺠﯿﺮﻫﻨﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم 
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺑﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻧﺮژي اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﯾﻨﮕﻬﺪاري و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺼﺮف 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 .)7891,weN(ﺗﺎﻣﯿﻨﺎﻧﺮژﯾﻨﮕﻬﺪاري ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻟﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي در ﺟﯿﺮﻫﻐﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ، ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺘﺂﺑﺰي و ﻧﯿﺰ 
  ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.   ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻘﺪار اﻧﺮژﯾﻤﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺳﻤﺰﯾﻤﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ و ﻣﯿﮕﻮ دارد. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﺷﻮري
از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻮرﯾﺒﺮاﯾﺂﺑﺰﯾﺎن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺸﻨﯿﺎزاﻧﺮژﯾﺒﺮاﯾﺘﻨﻈﯿﻤﺎﺳﻤﺰﯾﻤﯽ ﮔﺮدد. ﺷﻮري ﺑﺮ روﯾﻨﯿﺎزﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و 
  .)5991,nosrednA dna avliseD(ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎﯾﺂﻣﯿﻨﻬﻤﯿﮕﻮ و ﻣﺎﻫﯿﻨﯿﺰﺗﺄﺛﯿﺮ دارد
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ  (5- 1
 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات ﺷﻮري ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎي)ﺳﻄﻮح( ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ .1
ﻪ ﯾﮑﺠﯿﺮﻫﻐﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺒﺮاي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑ .2
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﻤﺤﯿﻄﯿﺎﯾﺮان.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي در ﺟﯿﺮﻫﻐﺬاﯾﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ در ﺷﻮرﯾﻬﺎي  .3
 ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي رﺷﺪ.
ي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي و ﺷﻮري ﺗﻌﯿﯿﻨﺘﺮﮐﯿﺒﺎﺗﺒﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ .4
 ﺑﺮ روﯾﺎﯾﻨﺘﺮﮐﯿﺒﺎت.
 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و آب درﯾﺎي ﺧﺰر. .5
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ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف در اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶ 
 رد ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ ، ﻗﺒﻮل ﯾﺎ 
  
  ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ (6- 1
ﻫﺎي رﺷﺪ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ و  درﺻﺪ  ﺑﺮ روﯾﺸﺎﺧﺺ 04ﺗﺎ  03ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در داﻣﻨﻪ  .1
  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻨﺎﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار دارﻧﺪ. 
ﺷﺪ ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ، ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﻫﺎي ر ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ 21ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب در داﻣﻨﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ .2
  و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داردارﻧﺪ.
ﻫﺎي رﺷﺪ ،  ﮔﺮم ﺑﺮ روﯾﺸﺎﺧﺺ 001ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  054ﺗﺎ  003ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي در داﻣﻨﻪ  .3
 .ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري،  ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺪن  ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار دارﻧﺪ
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 ﻓﺼﻞ دوم
 ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
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  ﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه( ﻣ1-2
  ( ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي1- 1-2
( اﺛـ ــﺮات ﻣﻘـ ــﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠـ ــﻒ ﭘـ ــﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻧﺸﺎﺳـ ــﺘﻪ را ﺑـ ــﺮ روي رﺷـ ــﺪ و 1891)enaolSو  segaB .1
( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ . ﺟﯿﺮﻫﻬﺎﯾﯿﺤﺎوي ﭼﻬﺎر ﺳـﻄﺢ  sueanePnodonomﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯿﻤﯿﮕﻮﯾﺒﺒﺮﯾﺴﯿﺎه )
درﺻﺪ ( ﺑﺮاي ﻣﺪت  04،  03؛  02،  01درﺻﺪ ( و ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ )  55،  54،  53،  52ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ) 
روز ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻬﻤﯿﺰان رﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿـﺮه  41
ﺑﻮده وﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻧﺒﻮده. ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ / ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺮ روﯾﺒﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺛﺮ داﺷـﺘﻪ 
 ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ . 3/5ﺗﺎ  1/2ﯾﻦ اﺛﺮ آن در ﻣﻘﺪار ﺑﯿﻦ ﮐﻬﺒﯿﺸﺘﺮ
درﺻـﺪﺑﺮاي ﺑﭽـﻪ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎﯾﺒﺒﺮﯾﺴـﯿﺎه  06ﺗـﺎ  52ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘـﺎدﯾﺮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  8(  3891) miLو avlA .2
درﺻـﺪ  ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ رﺷـﺪ ،  04(ﺗﻬﯿﻬﮑﺮدﻧـﺪ . ﻣﯿﮕﻮﻫﺎﯾﺘﻐﺬﯾـﻪ ﺷـﺪه ﺑ ـﺎ ﭘ ـﺮوﺗﺌﯿﻦ  sueanePnodonom)
را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ و اﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ي ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺿﺮﯾﺒﺘﺒﺪﯾﻠﻐﺬاﯾﯽ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 
درﺻﺪﻧﯿﺰﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻬﺎي ﺑﺎ آن داﺷﺘﻨﺪ . ﻣﺤﺘﻮﯾﭙﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط  54،  53،  03ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
درﺻﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻨﻤﺤﺘﻮﯾﭽﺮﺑﯽ ﻻﺷﻪ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺎ  05ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰاﻧﭙﺮوﺗﺌﯿﻨﺠﯿﺮه ﺗﺎ ﻣﻘﺪار 
  درﺻﺪداﺷﺖ . 05 ﻣﯿﺰاﻧﭙﺮوﺗﺌﯿﻨﺠﯿﺮه ﺗﺎ ﻣﻘﺪار
 nodonomsueaneP ( اﺛﺮات ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژﯾﺠﯿﺮه را ﺑـﺮ روﯾﻤﯿﮕﻮﯾﺒﺒﺮﯾﺴـﯿﺎه  1991)  ihS.uaihS-neY .3
ﮔﺮم ( و دو ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ از  001ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  083ﺗﺎ 082ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﺮژي )  6ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﺮورش اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن ﻫﻔﺘﻪ  8آزﻣﺎﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از  درﺻﺪ( در اﯾﻦ 04و  63ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ )
ﮔﺮم( و  001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  033درﺻﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺸﺎﻧﺮژي ﺗﺎ ﺣﺪ  63و ﺿﺮﯾﺒﺘﺒﺪﯾﻠﻐﺬاﯾﯽ در ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ 
  ﮔﺮم( ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد. 001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮﯾﺪر  023درﺻﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آ ن ﺗﺎ ﺣﺪ  04در ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﻼﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي و ﺑﻘﺎﯾ ( اﺛـﺮ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧـﺮژي ﺟﯿـﺮه را ﺑـﺮ روي رﺷـﺪ 2991و ﻫﻤﮑﺎران )oihsoK .4
ﻗﻄﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ  sunaciremasuramoHآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
ﮔﺮم ﻣـﺎده ﻏـﺬاﯾﯽ  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.
 ٤١
 
  ﻻﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ وي ( اﺛـﺮ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧـﺮژي ﺟﯿـﺮه را ﺑـﺮ ر2991و ﻫﻤﮑـﺎران )oihsoK .5
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﺟﯿـﺮه ﻣﯿـﺰان  sunaciremasuramoH
 اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ.
 sucatsasucatsA(آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ اي را ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﯿﮕـﻮي اروﭘـﺎﯾﯽ 2991و ﻫﻤﮑﺎران )srofekcA .6
دﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﺷﺎه ﻣﯿﮕـﻮ ﻫـﺎي ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت اﻧﺠﺎم دا
رژﯾـﻢ ﻏـﺬاﯾﯽ ﭘﻠـﺖ ﺣـﺎوي ﺳـﻄﻮح  21ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ،ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات و ﻟﯿﭙﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪ .در اﯾـﻦ آزﻣـﺎﯾﺶ 
 493درﺻـﺪ( در 52/8ﺗﺎ  9/2درﺻﺪ( و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ) 61ﺗﺎ 5/5درﺻﺪ( ،ﻟﯿﭙﯿﺪ)04و  13،  22ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ) 
درﺻﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻘـﺎي  04ﺪ.ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ رژﯾﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي روز آزﻣﺎﯾﺶ ﺷ
درﺻـﺪ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪرات  13ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و رژﯾﻢ ﻏـﺬاﯾﯽ ﺣـﺎوي ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ 
درﺻﺪ(ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﻘﺎ را ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دادﻧﺪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ. در ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  7درﺻﺪ(و ﻟﯿﭙﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ) 61/6ﺑﺎﻻ)
رﺷﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد.در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻦ، ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑـﻪ درﺻﺪ  22
 ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات و ﻟﯿﭙﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ اي ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
  ( اﺛ ــﺮ ﺳ ــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﭘ ــﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﺑ ــﺮ روﯾﻤﻮﻟ ــﺪﯾﻨﻤﯿﮕﻮي آب ﺷ ــﯿﺮﯾﻦ 6991) ﻫﻤﮑ ــﺎران و saD .7
 03ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ) 21ادﻧﺪ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار د iigrebnessormuihcarborcaM
ﮔﺮم( ﺑﺮاﯾﺎﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن 1 00)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  025ﺗﺎ  004درﺻﺪ ( و اﻧﺮژي 04ﺗﺎ  
ﮔﺮم ( ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻫـﻢ آورﯾـﻮ  001) ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  004درﺻﺪ و اﻧﺮژي  04دادﻧﺪ ﮐﻬﺠﯿﺮﻫﺤﺎوﯾﭙﺮوﺗﺌﯿﻦ 
 ﯿﺪآﻣﯿﻨﻬﻀﺮورﯾﻨﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻤﺘﺮﯾﻨﻬﺰﯾﻨﻪ را دارد و از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﺳ
ﺗـﺎ  3/74درﺻﺪ( ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان اﻧـﺮژي )  45/8ﺗﺎ  92/8(اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ)8991و ﻫﻤﮑﺎران )uM .8
ﺨﺮﭼﻨــ ــﮓ ﻣــ ــﻮدار (در ﺟﯿــ ــﺮه ﻏــ ــﺬاﯾﯽ را ﺑــ ــﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫــ ــﺎي رﺷــ ــﺪ در ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯿﻨ 3/55
درﺻـﺪ  93ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ زﯾـﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ، رژﯾـﻢ ﻏـﺬاﯾﯽ ﺣـﺎوي  riehcoirEsisnenisﭼﯿﻨﯽ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وزن ، ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺧﺮﭼﻨﮕﻬـﺎي ﺗﻐﺬﯾـﻪ 
درﺻﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺧﺮﭼﻨـﮓ  93و  43/1،   92/8ﺷﺪه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ري ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﻮد.ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ دا
 ٥١
 
ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻧﺒﻮد.وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﭙﯿﺪ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺗﻤﺎﯾـﻞ 
ﺑـﺮاي  24/5ﺗـﺎ  23ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻨﺪ.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻧﺞ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑـﺮاي اﯾـﻦ ﻣﻮﺟـﻮد 
  ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
)  534/ 03ﺗـﺎ  373/1ﺻـﺪ و اﻧﺮژﯾﮑـﻞ در 64ﺟﯿـﺮه ﺑـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺛﺎﺑـﺖ  6(  8991و ﻫﻤﮑﺎران) arjaH .9
(ﻗـﺮار  sueanePnodonomﮔﺮم ( ﺗﻬﯿﻬﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺒﺒﺮﯾﺴـﯿﺎه )  001ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در 
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ . اﻓـﺰاﯾﺶ وزن  01روز ﺑﻮد و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  12دادﻧﺪ.ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش 
 001ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  214/  06ﻧﺮژﯾﺠﯿﺮه ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺪن ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﻏﺬا و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺸﺎ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮﯾﺎﻧﺮژي ( اﻓﺰاﯾﺸﯿﺎﻓﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  211و2ﮔﺮم ) ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي 
 001ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  06و214ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژﯾﺪاراي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺮژي ) 
 ﮔﺮم ( ﺑﻮد .
ﺷـﺎه ﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، ﻟﯿﭙﯿـﺪ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪرات را ﺑـﺮ روي رﺷـﺪ ( ا9991وﻫﻤﮑﺎران )revoJ .01
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑـﺮ روي ﻧﺎﺑـﺎﻟﻐﯿﻦ ﺷـﺎه  iikralcsurabmacorPﻣﯿﮕﻮي ﻣﺮداﺑﯽ ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ از ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ رژﯾﻤﻬـﺎي داراي ﺳـﻄﺢ 
درﺻـﺪ ﮐـﺎﻓﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ.  03و  62، 22ﺪ و ﺑﻘﺎي ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﻄﻮح ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷ
درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧـﺎم ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ.در  03و  62،  22ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ 
 62ﺗـﺎ  22ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در ﺳﻄﻮح ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧـﺎم 
 درﺻﺪ ﺑﻮد. 14ﺗﺎ  63رات درﺻﺪ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪ 6درﺻﺪ،ﭼﺮﺑﯽ 
،  73،  13،  52،  02( ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻔﺖ ﺟﯿﺮه ﺑﺎ اﻧﺮژي ﯾﮑﺴﺎن و درﺻﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ 4002و ﻫﻤﮑﺎران ) otnicaJ .11
درﺻـــــﺪ را ﺑـــــﺮ روي رﺷـــــﺪ ﺷـــــﺎه ﻣﯿﮕـــــﻮي ﭼﻨﮕـــــﺎل ﻗﺮﻣـــــﺰ  55و  94،  34
در دو ﺳﻦ ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻮرس ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس sutaniracirdauqxarehCاﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ
ﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻮرس  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾ
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 02و   13ﺣﺎوي 
 ٦١
 
( ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي را ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آﻧـﺰﯾﻢ 9002و ﻫﻤﮑﺎران) gnaix-iJ .21
ﺮدﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑﺮﺳﯽ ﮐ iikralcsurabmacorPﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﻣﺮداﺑﯽ ﻗﺮﻣﺰﭘﺮوﺗﺌﺎز
درﺻﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و  13/68ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
در ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﭘﺮوﺗﺌﺎز در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاﻧﺲ و ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ در 
 13/74ﯿـﺖ آﻧـﺰﯾﻢ ﭘﺮوﺗﺌـﺎز در آﻧﻬـﺎ در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟ
 درﺻﺪ دﯾﺪه ﺷﺪ.
(ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿـﺮه ﺑـﺮ روي رﺷﺪ،ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬا و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 0102و ﻫﻤﮑﺎران ) niL .31
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻬﺎر  sisnenisriehcoirEﺧﺮﭼﻨﮕﻤﻮدار ﭼﯿﻨﯽآﻧﺰﯾﻤﻬﺎي ﮔﻮارﺷﯽ در 
ﮐﯿﻠﻮ ژول ﺑﺮ ﮔـﺮم   وﺟـﻮد 61درﺻﺪ ﺑﺎ اﻧﺮژي  04و  53،  03،  52رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
داﺷﺖ. اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓـﺖ و 
درﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه  ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸـﺎن  53ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﺗﺎ 
درﺻـﺪ ﺑـﻮد.در ﺑﺮرﺳـﯽ  53ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ داد.ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزده 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دو آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز و ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ  ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺑـﻮد ﮐـﻪ 
ﻓﻌﺎﯾﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻣﯿﻼز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ 
  ﺶ ﻧﺸﺎن داد.ﭘﺮوﺗﺌﺎز اﻓﺰاﯾ
(  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺎه 0831ﻣﻘﯿﻤﯽ ) .41
را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد. در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر ﺟﯿـﺮه ﺑـﺎ sulyhtcadotpelsucatsAﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
،  03،  52م در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﯾﮑﺴﺎن و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﺎزﺋﯿﻦ ، ژﻻﺗﯿﻦ و ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪ
روز ﺑﻪ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺧﻮراﻧﯿﺪه ﺷـﺪ و اﺛـﺮات آن ﺑـﺮ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﺗﻐﺬﯾـﻪ اي  09درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  04و  53
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي در اﻓﺰاﯾﺶ  04و  53ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﯿﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي 
و ﻣﺼﺮف ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ  وزن ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﯾﮋه ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬا ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ. ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در داﻣﻨﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑـﻮد. 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﺑﻬﺘـﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ  53ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي 
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ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي  ﺟﯿﺮه ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ
درﺻﺪ  63درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم ،  8/5درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،  04ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان از اﯾـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت  4ﻫﯿﺪرات ﮐﺮﺑﻦ و 
  ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ و اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯿﮕـﻮي 0831اﻟﻤﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪﯾﺎن در ﺳﺎل ﻋﺒﺪ .51
ﺟﯿﺮه ﻏـﺬاﯾﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﺳـﻄﺢ  9ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻨﺪي در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آب را اﻧﺠﺎم داد.در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ 
 014و  083، 053درﺻﺪ و ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از اﻧـﺮژي ﻗﺎﺑـﻞ ﻫﻀـﻢ  54و  04، 53ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ و ﺗـﺎﺛﯿﺮ  (sueanePsucidniﮔﺮم( ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻨـﺪي )  001ي در )ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( ﺑﺮ روي رﺷﺪ اﯾـﻦ ﻣﯿﮕـﻮ ﻣـﻮرد  54و  53، 52ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻪ ﺷﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ )
ﺗﯿﻤـﺎر ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﺗﮑـﺮار اﺳـﺘﻔﺎده  72ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
ﻟﯿﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  003ﻋﺪد ﻣﺨﺰن ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ  18روز در  06رش ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺮو
 ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺎﺑﺖ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﮏ در ﮐﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺑﻮد( ﮔﺮم 3/22 ± 0/80وزن اوﻟﯿﻪ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ )
ه ﺟﯿـﺮ  ﻟﯿﺘﺮ، در ﮔﺮم 52 ﺷﻮري در آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ در. ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژي ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎ رﺷﺪ
)ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي اﻧﺮژي( و در ﺷﻮري  59/7( ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي 04: 014) 8
)ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ در  38/8( ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ اﻧـﺮژي 53: 014) 7ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﺟﯿﺮه  54و  53
اده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎري اﻧﺮژي( از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﺮﺟﯿﺢ د
داﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ  )50.0<p( ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻮري آب ﺑﺮ روي ﻧﯿﺎز ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و اﻧﺮژي ﻣﯿﮕﻮ اﺛـﺮ ﻣﻌﻨـﯽ داري 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  54و  53ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻫﺎي  52ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺷﻮري 
 54و  53ﻬﺘﺮ از ﺷـﻮري ﻫـﺎي ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑ 52ﻧﯿﺎز داﺷﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﺷﻮري 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد. ﭘﺮوﻓﯿﻞ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﻻﺷـﻪ ﻣﯿﮕﻮﻫـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﺤﺴـﻮس و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اي را در ﺑـﯿﻦ 
 ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.
  ( ﺷﻮري2-1-2
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( اﺛﺮات ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﺎﺳﻤﺰي را ﺑﺮ روي ﺷﺎه 0891و ﻫﻤﮑﺎران ) slliM JB .1
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ eadicatsaraPاز ﺧﺎﻧﻮاده   rotcurtsed xarehC(ybbaY)ﻣﯿﮕﻮي اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﻮري ﻧﺮﻣﺎﻟﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮري ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  ﺑﻘﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و   52ﺗﺎ 21ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ  اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري ﺑﯿﻦ  21ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺎ ﺷﻮري 
 ﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.ﮔ 52در ﺷﻮري 
(آزﻣﺎﯾﺸ ــﯿﺒﺮاﯾﺘﻌﯿﯿﻦ ﺣ ــﺪ ﻣﻄﻠ ــﻮب ﭘ ــﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻣﯿﮕﻮﯾﺒﺒﺮﯾﺴ ــﯿﺎه 1991،2991وﻫﻤﮑ ــﺎران)uaihS .2
ﺟﯿـﺮه ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح  6در آب ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر درﯾﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧـﺪ. در اﯾﻨﺂزﻣـﺎﯾﺶ  (nodonomsueaneP)
ﻬﯿﻪ ﺷﺪ . ﺟﯿﺮه ﻫﺎ در دو ﺷﻮري ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﺻﺪ  و اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺗ 25ﺗﺎ  23ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷـﺪﻧﺪ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺪ  23و  61
 درﺻﺪ ﺑﻮد . 04ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ 23درﺻﺪ و در ﺷﻮري  44ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  61ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺷﻮري 
ﺎروﭘﺎﯾﯽ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎﯾ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺷﺎه 3(ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎري 7991و ﻫﻤﮑﺎران )hcidloH .3
،   sepillapsuibomatoportsuA)، ﺳــــــــــــ ــﯿﮕﻨﺎل و ﭼﻨﮕــــــــــــ ــﺎل ﺑﺎرﯾــــــــــــ ــﮏ 
را در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. وﻗﺘـﯽ (  sulytcadotpelsucatsAوsulucsuinelsucatsaficaP
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ  84ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻣﺪت   53و 82،12،41، 7در ﻣﻌﺮض ﺷﻮرﯾﻬﺎي 
ﺳﻤﻮﺗﯿﮏ دادﻧﺪ. اﺳﻤﻮﻻﻟﯿﺘﯿﻬﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷـﻮري در آﻧﻬـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ا
ﮔـﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد و در 41ﺗﺎ  7ﯾﺎﻓﺖ. ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرت ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻤﺰﯾﺸﺎن در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﺑﯿﻦ 
  ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد. 82و  12ﺷﻮرﯾﻬﺎي 
ﺮ روي وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ، ﻣﯿﺰان (ﺗﺎﺛﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري را ﺑ2002و ﻫﻤﮑﺎران ) edaeM .4
 sutaniracirdauqxarehCﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن و ﺑﺎزده رﺷﺪ  در ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  2ﺑﺎ رﻧﺞ  23ﺗﺎ 61ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ در درﺟﻬﺤﺮارﺗﻬﺎي ﺑﯿﻦ 
ﺘﺮ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در آب ﮔﺮم در ﻟﯿ 5رﻧﺞ  5ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ  03اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
درﺟﻪ  82ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازﯾﻬﺎي ﻣﺪاوم در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و  5ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان وزن در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
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ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  5ﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻘﺎ در ﺷﻮرﯾﻬ 82درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
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 ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
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  (ﻣﻮاد1-3
ﮐﻪ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻮاد
 ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ. 
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ(1- 1- 3
اد ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎزﺋﯿﻦ ، ژﻻﺗﯿﻦ ، دﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ، آرد ﻣﺎﻫﯽ)ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪي آرد ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺰر( ، آرد ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ، اﯾﻦ ﻣﻮ
آرد ﺳﻮﯾﺎ ، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ)ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪي آرد ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺰر( ، ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ، ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ، 
  وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث و ﮐﻮﻟﯿﻦ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
  ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ (دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي2- 1- 3
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه اﺑﺰار ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﺳﯿﺎب ﺑﺮﻗﯽ ، اﻟﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ ، ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎل ، ﻣﺨﻠﻮط 
ﻟﯿﺘﺮي ﺑﺮاي  011ﮐﻦ ، ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﺨﺎزن ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس 
زه ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮورش ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﯽ ، وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪا
  ﻣﺘﺮ و وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮﻟﯿﺲ ، ﺧﻂ ﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. Hpﺷﻮري ﺳﻨﺞ ، دﻣﺎ ﺳﻨﺞ ، 
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ (3- 1- 3
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻻﺷﻪ ﺑﺪن  ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از 
از : اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ ، ﻗﺮﺻﻬﺎي ﺳﻠﻨﯿﻮم ، اﺗﺮ ، ﭘﺘﺎس ، اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ ، آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ  آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
  ، آب ﻣﻘﻄﺮ  اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ ، اﺗﺎﻧﻮل ، ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه و... . 
  ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ (دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي4- 1- 3
ﻠﺪال ، دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ روش ﮐﺠ
( ، ﮐﻮره rotcartxe taeh 0101 metsys cetrebiF، ﺳﻨﺠﺶ اﻟﯿﺎف)(005FBاﻣﺮون ﻣﺪل )ﺳﻨﺠﺶ ﭼﺮﺑﯽ
،آون  (seireS 0001 FTYsecanruFebuT lacitreV dna latnoziroH)اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
وﺑﻤﺐ ﮐﺎﻟﺮي ﻣﺘﺮي (seireS 052 OFY ,snevO noitcevnoC dennaF /.caV woL)ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رﻃﻮﺑﺖ
  ( ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﻧﺮژي اﺟﺰاي ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.hcsitabaidA 004C  retemirolaK-akI)
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  (ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ2-3
درﺻﺪ و اﻧﺮژي   04و     53،    03ﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﯿﺮه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﻄ 9در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ 
و  0ﮔﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در دو ﺳﻄﺢ ﺷﻮري ﺷﺎﻣﻞ  001ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  054،  073،  003ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 21
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﺳﯿﺎب ﺑﺮﻗﯽ  ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﺟﯿﺮه ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺎﻣﻞ آرد ﻣﺎﻫﯽ ، آرد ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ و آرد ﺳﻮﯾﺎ 
  ﮐﺎﻣﻼً آرد ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﯿﮑﺮون اﻟﮏ ﺷﺪﻧﺪ ، ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻧﺮم و  004ﭘﺲ از آرد ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻟﮏ  
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ )ﻫﻤﻮژن(  ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ و درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از آن ﺟﺪا ﮔﺮدد. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ي ﻏﺬاﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ.آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﻫﺎ
ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه و  1000,0ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  
ﺳﭙﺲ در ﯾﮏ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﻣﻘﺪاري ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﯿﺮي ﺳﻔﺖ ﺑﻪ 
  ﺧﻮد ﮔﯿﺮد آب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ  2ﺧﻤﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻤﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﮏ  21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  06ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن در ﯾﮏ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺑﺮﻗﯽ در دﻣﺎي 
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ( ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. در  2ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ  2ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﯿﺮه ﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه )ﻗﻄﺮ 
  در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. -42ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در دﻣﺎي ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2- 3و  1-3ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﯿﺮه ﻫﺎ در ﺟﺪاول
  : ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﯿﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ1- 3ﺟﺪول 
  ﺷﻤﺎره ﺟﯿﺮه
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﯿﺮه
  ﮔﺮم( 001اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ )ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در   درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
  003  03  1
  073  03  2
  054  03  3
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  003  53  4
  073  53  5
  054  53  6
  003  04  7
  073  04  8
  054  04  9
  : ﻣﺸﺨﺼﺎت درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮراﮐﯽ در ﺟﯿﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ 2- 3ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
  ﺟﯿﺮه
  9  8  7  6  5  4  3  2  1
  51  3  3  7,11  3  4  4  4  4  ﮐﺎزﺋﯿﻦ
  2,01  8,81  02  7  8,21  7,21  1,6  6  6,6  ژﻻﺗﯿﻦ
  9,32  8,31  5,1  3,92  51  5,1  7,53  81  5,1  دﮐﺴﺘﺮﯾﻦ
  1  5,1  5,1  1  5,1  5,1  9,2  5,1  5,1  آردﮔﻨﺪم
  52  62  3,62  52  62  62  62  62  62  آردﻣﺎﻫﯽ
  5,1  9,1  5,1  5,1  3,6  1,5  5,1  9  4,11  آرد ذرت
  7  9  3,7  8  9  9  8  9  9  آرد ﺳﻮﯾﺎ
  4,8  7,6  3,6  5,8  6,6  7,6  7,7  7,6  5,6  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ
  1  4,21  7,52  1  8,21  4,62  1  7,21  4,62  ﺳﻠﻮﻟﺰ
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ﮐﻮﻟﯿﻦ ﮐﻠﺮاﯾﺪ
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  آرد ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ
  ( ﻧﺤﻮه ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ3-3
ﯾﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺒﻞ از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺟﯿﺮه آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﺟﯿﺮه ﻧﻮ odniLاز ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ  ﻻﺷﻪ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ از ﻃﺮﯾﻖ روﺷﻬﺎي زﯾﺮ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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  ( اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ4-3
ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي  ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ، ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻻﺷﻪ ﺑﺪن
  آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺎﻣﻞ:
  CAOA 0991 ,رﻃﻮﺑﺖ ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ، ﭼﺮﺑﯽ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  (eulav leuf lacigoloisyhp dradnatS)3591,dranyaMاﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس روش 
ﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ روﺷﻬﺎي زﯾﺮ در ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎ
  ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
  (اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رﻃﻮﺑﺖ1- 4-3
دﻗﯿﻘﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮده  و ﺑﻌﺪ در  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺪت  501ﺑﻮﺗﻪ ﭼﯿﻨﯽ را در آون در دﻣﺎي 
ﮔﺮم از اﺟﺰاي ﻏﺬاﯾﯽ را ﺳﺎﯾﯿﺪه و ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ را در ﺑﻮﺗﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺧﺸﮏ  4دﺳﯿﮑﺎﺗﻮر ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻧﺪ.ﺣﺪود 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  501ﻗﺮار داده ﺷﺪ.ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮﺗﻪ ﭼﯿﻨﯽ را در دﻣﺎي  ﮐﻪ وزن اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﮏ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﺳﯿﮑﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در اﻧﺠﺎ ﺳﺮد ﺷﻮﻧﺪ.در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ  01ﺑﺮاي ﻣﺪت 
  (0831،ﭘﺴﻨﺪادﯾﺐ )ﻣﻮاد را وزن ﮐﺮده و در ﺻﺪﻫﺎي رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ:
  ﺑﺖ=رﻃﻮ)1W-2W(+001× )1W-3W(
  وزن ﻇﺮف)ﮔﺮم(1W=
  وزن ﻇﺮف+ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن )ﮔﺮم(2W=
  =وزن ﻇﺮف+ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن3W
  (اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم2- 4-3
( اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.روش ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت )rezylanA 0301 otuA cetlejKﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  
ﺑﺎ دﻗﺖ  ﯾﮏ ﺻﺪم )hcraeser suoirotraS(اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺪل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﻢ ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮازوي 
ﮔﺮم  3/5ﺳﯽ ﺳﯽ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﻗﺮص ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت )  02ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم وزﻧﺸﺪ.ﺳﭙﺲ 
 rotaceTﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ(ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﮐﻮره ) 0/4ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و+
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﻗﺮار داده  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻤﺪت  024( ﻫﻀﻢ در دﻣﺎي ssoF rotsegiD 022
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ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ  57ﺷﺪﻧﺪ.ﻣﻮﻗﻌﯿﮑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻔﺎف ﻣﯿﺸﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺳﺮد ﮐﺮده و 
ﮔﺮدﯾﺪ.ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.ﺳﭙﺲ 
ﻢ و درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿ
  (.0831ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﺪ.)ادﯾﺐ ﭘﺴﻨﺪ،
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  (اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم3- 4-3
ﮔﺮم  1اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.ﻣﻘﺪار  (rotaceT 3401 TH cetexoSﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ )
ﺘﮕﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﺮار داده ﺷﺪ،ﺳﭙﺲ ﻇﺮف ﺗﻘﻄﯿﺮ وزن ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي وزن ﮐﺎرﺗﻮش(در دﺳ
دﻗﯿﻘﻪ  03دﻗﯿﻘﻪ و در وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮش و  03ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎده ﺣﻼل ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻮش اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  05ﺗﺎ  52
دﻗﯿﻘﻪ  03در وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.در اﺛﺮ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﺎده ﺣﻼل از ﻇﺮف ﺟﺪا و ﺳﭙﺲ در آون ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻧﺪ.ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻓﻬﺎ در دﺳﯿﮑﺎﺗﻮر ﺳﺮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ را وزن ﮐﺮده و  درﺟﻪ 001در دﻣﺎي 
  (0831درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.)ادﯾﺐ ﭘﺴﻨﺪ،
 =ﭼﺮﺑﯽ)درﺻﺪ(001× ))1W/2W-3W(
  =وزن ﻇﺮف ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﻄﯿﺮ                  3W
  =وزن ﻇﺮف ﺧﺎﻟﯽ2W
 =وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﮏ1W
  (اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ4- 4-3
 006ﻗﺮار داده ﺗﺎ در دﻣﺎي ﭼﯿﻨﯽ ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ در ﮐﻮره اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  ﺑﻮﺗﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ،ﺳﭙﺲ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮﺗﻪ ﭼﯿﻨﯽ را در دﺳﯿﮑﺎﺗﻮر ﺳﺮد   3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
  (0831ادﯾﺐ ﭘﺴﻨﺪ،)ﺗﺎ وزن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.
  درﺻﺪ(وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه/وزن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ=ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ)001×
  
  ( اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﻧﺮژي ﺧﺎم 5- 4-3
  از ﺑﻤﺐ ﮐﺎﻟﺮي ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﻧﺮژي اﺟﺰاي ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ روش ﮐﺎر آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ:
درﺟــﻪ  501ﯾ ـﮏ ﮔ ــﺮم ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ را ﺑﺼـﻮرت ﭘﻠ ــﺖ در ﻣـﯽ آورﯾ ـﻢ و ﭘﻠـﺖ را ﺑﻤــﺪت ﯾ ــﮏ ﺳـﺎﻋﺖ در 
ﺳـﭙﺲ وزن ﮐـﺮده ﺗـﺎ وزن ﺧﺸـﮏ ﭘﻠـﺖ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔـﺮاد ﺧﺸـﮏ ﻧﻤـﻮده و در دﺳـﯿﮑﺎﺗﻮر ﺳـﺮد ﻣﯿﻨﻤـﺎﯾﯿﻢ و 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.ﺳﯿﻢ  ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را ﺑـﻪ ﺑـﺎ ﭘﻠـﺖ ﺑـﻪ اﻟﮑﺘﺮودﻫـﺎي ﺑﻤـﺐ وﺻـﻞ ﻣﯿﮑﻨـﯿﻢ و ﺳـﭙﺲ ﺳـﺮ ﺑﻤـﺐ 
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اﺗﻤﺴـﻔﺮ ﺑﺮﺳـﺪ ﺳـﭙﺲ ﺑﻤـﺐ را در دﺳـﺘﮕﺎه  03را ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑـﻪ آن اﮐﺴـﯿﮋن ﺗﺰرﯾـﻖ ﻣﯿﮑﻨـﯿﻢ ﺗـﺎ ﻓﺸـﺎر ﺑـﻪ 
و وزن ﭘﻠـﺖ را از     ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﺑﻤـﺐ را ﺑـﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﭘـﺮ ﻣﯿﮑﻨـﯿﻢ 5ﻗـﺮار ﻣﯿـﺪﻫﯿﻢ و ﺣـﺪود 
وزن ﺳﯿﻢ ﮐﻢ ﮐﺮده و ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﯿـﺪﻫﯿﻢ .ﭘـﺲ از اﺣﺘـﺮاق دﺳـﺘﮕﺎه، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﺮم اﻓـﺰاري  
ﻣﻘ ــﺪار اﻧ ــﺮژي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ را ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﻣﯿﮑﻨ ــﯿﻢ و ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳ ــﻪ ﺑ ــﺎر ﺗﮑ ــﺮار ﺑﻌﻨ ــﻮان اﻧ ــﺮژي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺛﺒ ــﺖ 
  (0831ادﯾﺐ ﭘﺴﻨﺪ،).ﻣﯿﺸﻮد.
  ( ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ5-3
ه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺳﻔﯿﺪرود ) آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري اﯾﻦ ﭘﺮوژه در اﯾﺴﺘﮕﺎ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ رﺷﺖ در  23آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.   2331ﺷﺮق ﮔﯿﻼن در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ رود واﻗﻊ ﺷﺪه و در ﺳﺎل 
  ( ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﯽ 6-3
ﻟﯿﺘﺮ آب ﭘﺮ  08ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ  011ﻋﺪد ﻣﺨﺰن ﻓﺎﯾﺒﺮ ﮔﻼس ﻣﺪور ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻫﺮﯾﮏ  45در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻣﺨﺰن از آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺣﺪود ﺻﻔﺮ ﮐﻪ  72ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي آﺑﮕﯿﺮي ﺗﻌﺪاد 
ﮔﺮم در  21ﻣﺨﺰن از آب درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺷﻮري  72ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ آن از آب ﭼﺎه ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد 
ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﻻزم از ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
  ﺷﺪ. 
  ( ﺗﻬﯿﻪ و ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ7-3
ﺗﺎ  83از ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ارس ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 8831ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ در ﺧﺮداد ﻣﺎه 
ﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺻﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ارس در ﻣﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠ 04
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺟﺮﯾﺎن دارد. ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  00093آﺑﺮﯾﺰي ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﺒﻼن  0054ﻣﺘﺮ و در ﻣﺤﺪوده درﯾﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ارس ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  067
 ٨٢
 
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮآب ﺗﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
  آﺑﺮﯾﺰ آن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از ﺧﺎك ﺗﺮﮐﯿﻪ ، ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 
ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮﺳﯿﻠﻬﺘﻠﻪ )ﻗﻔﺲ( داراي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي 
ﯾﺦ)ﯾﮏ دوم ﭘﻮدر ﯾﺦ و ﯾﮏ دوم ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ( ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ارﺳﺎل  ﯾﻮﻧﻮﻟﯿﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﻮدر
ﻫﻔﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﮔﺎري  2ﮔﺸﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي  ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ وزن ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ 
  ﮔﺮم در داﺧﻞ ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 02ﺗﺎ 51ﻗﻄﻌﻪ و وزن  5ﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داﺧﻞ ﻣﺨﺎزن ﻣﻮرد ﻧﻈ
  ( ﻧﺤﻮه زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ و ﻏﺬادﻫﯽ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ8-3
روز ﯾﮑﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  ﻣﺨﺎزن و ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻫﻮا ﻫﺮ ﺳﻪ روز  51ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﻫﺮ 
  در ﻣﯿﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. 
درﺻﺪ  وزن  4ﺗﺎ  3و ﻏﺬادﻫﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  71و  01ر ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺬادﻫﯽ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ در دو وﻋﺪه د
( ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺨﺎزن و ﻣﯿﺰان 3002.la te otnicaJ-setroCﺗﻮده زﻧﺪه ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.)
ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه و ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه ﻋﻤﻞ ﻏﺬادﻫﯽ در ﺣﺪ ﺳﯿﺮي ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.  ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ روز درﻣﯿﺎن و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺮوج  ﺻﻮرت ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده و ﻋﻤﻞ ﺳﯿﻔﻮن ﮐﺮدن
  درﺻﺪ آب ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.   001درﺻﺪ ﺗﺎ  08آب و ﻣﻮاد زاﺋﺪ از ﻣﻨﻔﺬ اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن 
 ٩٢
 
  ( اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ9-3
 Hpي ، دﻣﺎ،اﮐﺴﯿﮋن و روز ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯿﺰان  ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻮر 06ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  
( 3ON،ﻧﯿﺘﺮات) )2OC((،دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ)2ONﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﻌﻀﯽ آز آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ 
( و آﻣﻮﻧﯿﺎك  eFاﻫﻦ),( aCﮐﻠﺴﯿﻢ) ,( 4OP(،ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ ،ﻓﺴﻔﺎت )3OCH( ،ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت)3OC،ﮐﺮﺑﻨﺎت)
اي،اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮﺳﻂ روز در ﻣﯿﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. دﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﯿﻮه  4( ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 3HN)
 Hpﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از  Hpو ﻫﺮروز از ﻃﺮﯾﻖ روش اﺳﭙﮑﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ و  ANAHاﮐﺴﯿﮋن ﺳﻨﺞ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ،ﻓﺴﻔﺎت و ﮐﻠﺴﯿﻢ از روش اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮي و دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ،ﮐﺮﺑﻨﺎت ANAHﺳﻨﺞ
ﻠﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ،ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐ
ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ، داﻣﻨﻪ دﻣﺎﯾﯽ  6ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﮐﺴﯿﮋن 
و ﺳﺎﯾﺮ  mpp2<3HN،  mpp4<2oN، 9-7=Hp،  003mppدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ، ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ  71ﺗﺎ  51
  ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﯽ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
  ﺟﯿﺮه ( ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪاري01-3
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪاري ﯾﺎ ﻗﻮام ﺟﯿﺮه ﻫﺎ در آب ، اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪادي ﺳﺒﺪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺳﯿﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﮏ  4اﻟﯽ  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺪت  501ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﺒﺪﻫﺎ در داﺧﻞ ﯾﮏ آون در دﻣﺎي 
 3ﺒﺪ ﻣﻘﺪار ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ در ﯾﮏ دﺳﯿﮑﺎﺗﻮر ﺳﺮد ﺷﺪه و وزن آﻧﻬﺎ ﯾﺎداﺷﺖ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺳ
 011ﮔﺮم ﺟﯿﺮه ﺧﺸﮏ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ آن از ﻗﺒﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﺒﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن 
ﻟﯿﺘﺮي ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ، ﺳﺒﺪﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ از آب ﺧﺎرج ﺷﺪه و در دﻣﺎي 
 021،  06،  03ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻬﺎي  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﺠﺪداً ﺧﺸﮏ و ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺎﯾﺪاري ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﯿﺮه 501
 .)6991,zeloG(دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺷﻮري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 081و 
 درﺻﺪ ﭘﺎﯾﺪاري ﺟﯿﺮه = )درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( B× 001
  A)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( 
  = وزن اوﻟﯿﻪ ﺟﯿﺮه ﺑﺪون وزن ﺳﺒﺪA
  = وزن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﯿﺮه ﺑﺪون وزن ﺳﺒﺪB
 ٠٣
 
  
  ( ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ11-3
ﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺮاي ارزﯾ
. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ )0991,nocaT(ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺟﺰء ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺑﻮده و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 RGSﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه  
  ﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ وزﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ:ﮋه ﯾﮏ ﺷ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾ
  001  ×}دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ روز / )1WnL – 2WnL({ =RGS
   وزن ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ =      2W وزن اوﻟﯿﻪ       = 1W
 RCFﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ  
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﯾﺶ وزن اﺳﺖ ﮐﻪ از 
  دﯾﺪ:راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮ
  =RCF)ﮔﺮم(/ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﯽ)ﮔﺮم( اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن
 
 REPﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
  از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ: 
  )ﮔﺮم(/ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن)ﮔﺮم( ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ =REP
   
 UPNاري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد 
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در واﻗﻊ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﻫﻀﻢ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ 
  ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ:
  001      ×} )ﮔﺮم(/ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺪن )ﮔﺮم(ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﻮرده ﺷﺪه { =)%(UPN
 
  CFDﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ 
  001      ×))2/ (ﮔﺮموزن ﺑﺪن × (    ﮔﺮمﺧﻮرده ﺷﺪه روزﻫﺎي ﻏﺬادﻫﯽ /ﻏﺬاي  =)%(CFD
 
 ١٣
 
 RVSدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 
 =VRS             ()ﺗﻌﺪاد اوﻟﯿﻪ/ﺗﻌﺪاد ﻧﻬﺎﯾﯽ ×001
 GWدرﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن  
  001      × (وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪن -وزن اوﻟﯿﻪ ﺑﺪن /)وزن اوﻟﯿﻪ ﺑﺪن =)%(GW
 
ي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺟﯿﺮه ﻫﺎي در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)ﭼﺎه( و آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﯾﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ در ﻫﺮﯾﮏ از دو ﻣﺤﯿﻂ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر 
  ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺸﺖ.  
  
  
  
  ( روش آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده21-3
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ از ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، اﻧﺮژي و دو ﺳﻄﺢ ﺷﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ 
،  073،  003درﺻﺪ( ، ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ) 04،  53،  03از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ) ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ( ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻮق ﺑﺎ  21و  0ﮔﺮم( و دو ﺳﻄﺢ از ﺷﻮري )001ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  054
وﺟﻮد  ﺗﯿﻤﺎر 81ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ 
ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﮐﻠﯿﻪ  45داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻪ ﺗﮑﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
  ﻣﺨﺎزن در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺼﻮرت ﺑﻠﻮﮐﻬﺎي ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ.
از اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ  lecxEو  SSPSﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
روش ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻫﺎي 
درﺻﺪ  0/59ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ داﻧﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺸﺖ.  وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد
  ارزﯾﺎﺑﯽ  ﮔﺮدﯾﺪ.
 ٢٣
 
 
 
 
 
 ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ٣٣
 
  ( ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ1-4
دﻫﺪ. ﮐﺎزﺋﯿﻦ و ژﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺟﯿﺮه ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 1-4ﺟﺪول 
درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ. دﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات  09و 37/5ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داراي 
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داراي درﺻﺪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺑﻮد. آرد ﻣﺎﻫﯽ و آرد ﺳﻮﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  09/3داراي 
  درﺻﺪﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.14/5درﺻﺪو 26/5
  ﻫﺎ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار( : ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﯿﺮه 1- 4ﺟﺪول 
  ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ%  اﻟﯿﺎف%  رﻃﻮﺑﺖ%  ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات%  ﭼﺮﺑﯽ%  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ%  ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
  اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
  ﮔﺮم(001در )ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي
  0544  6/99  0/50  2/2  61/8  0/5  37/5  ﮐﺎزﺋﯿﻦ
  0693  0/3  0/30  4  3  2  09  ژﻻﺗﯿﻦ
  0525  0/6  0/61  4/5  09/3  0/8  4/4  دﮐﺴﺘﺮﯾﻦ
  0883  41  1/75  6/2  7/97  8  26/5  آردﻣﺎﻫﯽ
  0283  0/9  1/53  11/6  57/6  1  9/5  آرد ﮔﻨﺪم
  0643  7  5/65  11/9  23/5  1/5  14/5  آرد ﺳﻮﯾﺎ
  0514  1/84  2/91  01/3  37  4/89  8  آرد ذرت
  9369  -   -   -   -   001  -   ﯽروﻏﻦ ﻣﺎﻫ
  
  ( ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده2-4
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎزﺋﯿﻦ ، ژﻻﺗﯿﻦ ، دﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺎدل 
ﮐﺮدن ﺟﯿﺮه ﻫﺎ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺟﯿﺮه ﻫﺎ 
 2- 4ﻮدﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻔﺎوت در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺟﯿﺮه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﺪول ﺛﺎﺑﺖ ﺑ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮي  ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﯿﺮه
ﺪه اﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﺷ
 9,43درﺻﺪ ﻣﺎﺑﯿﻦ  53،  ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  3,23اﻟﯽ  58,03درﺻﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺎﺑﯿﻦ  03ﺑﺮاﯾﭙﺮوﺗﺌﯿﻦ 
  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. 43,14اﻟﯽ  50,04درﺻﺪ ﻣﺎﺑﯿﻦ  04و درﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  13,63اﻟﯽ 
 ٤٣
 
ﻮﮐﺎﻟﺮي ﮐﯿﻠ003درﺻﺪ و اﻧﺮژي 03ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
درﺻﺪ  04ﺑﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﮔﺮم 001در 
  ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. اﻧﺪازه ﮔﺮم 001ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  003و اﻧﺮژي 
 ﻫﺎ : ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﯿﺮه 2- 4ﺟﺪول 
 ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
 ﺷﻤﺎره ﺟﯿﺮه
 9 8 7 6 5 4 3 2 1
81/3 ±50/04 55/2 ±2/04 04/4 ±43/14 21/3 ±59/53 33/2 ±9/43 40/3 ±13/63 04/3 ±3/23 75/2 ±33/13 98,1 ±58/03 % ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
87/0 ±82/01 24/0 ±60/01 45/0 ±99/9 71/0 ±3/01 56/0 ±1/01 65/0 ±88/9 21/0 ±80/9 12/0 ±92/9 29/0 ± 88. /9 % ﭼﺮﺑﯽ
 66/0 ±23/1 47/0 ±85/1 34/0 ±39/0 91/0 ±75/1 43/0 ±9/0 81/0 ±0/1 85/0 ±93/1 51/0 ±55/1 21/0 ±52/1 % ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
 79/0 ±77/4 67/0 ±0/8 32/0 ±63/5 56/0 ±88/4 98/0±0/8 67/0 ±31/5 42/0 ±28/6 22/0 ±24/8 61/0 ±58/7 % رﻃﻮﺑﺖ
 % EFN
 ﻋﺼﺎره ﺑﺪون ازت()
 99/1±85/34 54/2±61/04 98/3±83/24 60/3±3/74 89/2±1/64 12/3±86/74 55/1±14/05 20/2±14/94 53/2±71/05
 اﻧﺮژي ﺧﺎم
 g001/lacK
 71/52 ±81/564 21/71 ±53/373 73/9 ±64/813 31/22 ±47/164 31/51 ±29/973 53,11 ±39/413 90/8 ±44,454 10,01 ±46,173 87,01 ±28/203
 اﻧﺮژي/ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 90/68 76/701 18/921 58/77 68/19 74/811 70/17 03/48 84/801 )lacK/gm(
 
  ( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب3-4
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ  2- 4و  1- 4در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  Hpﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ آب ﻫﻤﭽﻮن دﻣﺎ و 
و دﻣﺎ در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺑﺴﯿﺎر  Hpاﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
  ﮐﻢ ﺑﻮد.
 ٥٣
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  ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش : ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ1-4ﻧﻤﻮدار 
 
 در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش Hp: ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات 2-4ﻧﻤﻮدار 
  ﻫﺎ ( ﭘﺎﯾﺪاري ﺟﯿﺮه4-4
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮاي  081و  021،  06،  03ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺪاري ﯾﺎ ﻗﻮام ﺟﯿﺮه ﻫﺎ را در زﻣﺎﻧﻬﺎي  4- 4اﻟﯽ  3-4ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﯿﺮهﮔﺮم  21ﻫﺮ دو ﺷﻮري ﺻﻔﺮ و 
ﻫﺎ  اي از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاري وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در آب ، ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاري ﺟﯿﺮه ﺗﻮﺟﻪ
 ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.  ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
  ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﻤﯽ  در آب ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه از ﭘﺎﯾﺪاري ﺟﯿﺮهﺷﻮ
 ٦٣
 
  
  : ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪاري ﺟﯿﺮه در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ3-4ﻧﻤﻮدار
  
  : ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪاري ﺟﯿﺮه در آب درﯾﺎ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ4-4ﻧﻤﻮدار
ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب  و ﺷﻮري ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ( ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، اﻧﺮژي 5-4
  ﺷﯿﺮﯾﻦ
 ٧٣
 
  
  ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 5-4ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻦ: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿ 6-4ﻧﻤﻮدار 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي  1-و ﺟﺪول اﻟﻒ 6- 4،  5- 4ﻧﻤﻮدار 
درﺻﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺼﯽ  04ﺑﻪ  03ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎن  ﻣﯿﺪﻫﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از 
ﺬاي ﻫﻤﭽﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻧﻈﯿﺮﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ،ﻣﺼﺮف ﻏ
روزاﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ وزن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮ 
 ٨٣
 
.اﻣﺎ )50.0<P(داري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ 
  ﻧﮕﺮدﯾﺪ.در ﻣﻮردﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﻄﻮح اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  
  ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 7-4ﻧﻤﻮدار 
  
  : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي 8-4ﻧﻤﻮدار 
  و ﺟﺪول 8- 4،  7- 4ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﻧﻤﻮدار  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي
 001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  054ﺑﻪ  003ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي از  2- اﻟﻒ 
 ٩٣
 
ﮔﺮم ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه 
ﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد .ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮو
  ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
  
  ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﺷﻮري : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 9-4ﻧﻤﻮدار 
 ٠٤
 
  
  رﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﺷﻮري: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎ 01-4ﻧﻤﻮدار 
 ١٤
 
اﺛﺮ دو ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري آ ب درﯾﺎ و آب ﭼﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻮري را ﺑﺮ  3-و ﺟﺪول اﻟﻒ 01- 4،  9-4ﻧﻤﻮدار 
و ﺑﻘﺎي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ  روي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ
ﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏ 21اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ 
وﯾﮋه ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ،ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ وزن  
ﮐﺎﻫﺶ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ 
وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ و 
  .)50.0<p(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  
ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 11-4ﻧﻤﻮدار 
  اﻧﺮژي
 ٢٤
 
  
  
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧ 21-4ﻧﻤﻮدار 
  اﻧﺮژي
 ٣٤
 
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﮔﺮم  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در   073در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي  03ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي 
ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  و اﻧﺮژي  03ﺮه ﺣﺎوي داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن و ﺟﯿ
در ﺻﺪ  03ﮔﺮم  ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه را داﺷﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي   001
در ﺻﺪ  04ﮔﺮم ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  003ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي 
ﮔﺮم  و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از  001ﻟﺮي در ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎ 003ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي 
ﮔﺮم ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي  03ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ در ﺟﯿﺮه  ﺣﺎوي 
ﮔﺮم و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ واﻧﺮژي   04و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي 
  .)50.0<p(دار ﺑﻮد
  
ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 31-4ﻧﻤﻮدار
  ﺷﻮري
 ٤٤
 
  
: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  41-4ﻧﻤﻮدار
  ﺷﻮري
 
ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮ  اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺷﻮري
روي ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
در   03ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن ،ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﺑﺎ 
در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  04ري ﺻﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺷﻮ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از  21ﺷﻮري 
ﻦ آن در ﺻﺪ  و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾ 03ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﻣﻮرد  21و ﺷﻮري  04در ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﻮح 
    ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
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ﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺮژي و ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕ : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 51-4ﻧﻤﻮدار 
 ﺷﻮري
  
ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺮژي و  : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 61-4ﻧﻤﻮدار 
  ﺷﻮري
 ٦٤
 
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ اﻧﺮژي و ﺷﻮري در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﯽ
 073ﮔﺮم  و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در ﺟﯿﺮه  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073وزن ﺑﺪن در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي اﻧﺮژي 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﻨﺪ.ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در 
ﻤﺘﺮﯾﻦ آن در ﺟﯿﺮه ﮔﺮم و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ و ﮐ 001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  054ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ در اﻧﺮژي 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﯿﻠﻮ  ﮐﺎﻟﺮي در  003ﺑﺎ اﻧﺮژي 
ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ  دار ﻣﯽ
ﻮري ﺻﻔﺮ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮔﺮم و ﺷ 001ﮐﯿﻠﻮ  ﮐﺎﻟﺮي در  073ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﯿﺮه داراي اﻧﺮژي 
ﮐﯿﻠﻮ  073ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  003ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي اﻧﺮژي 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﺎﻟﺮي در 
ﮔﺮم و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073اﻧﺮژي ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي ﺑﺎ 
ﮔﺮم و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  054و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ان در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي 
  ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار دارﻧﺪ.
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  وﺗﺌﯿﻦ ، اﻧﺮژي و ﺷﻮريﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮ : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 71-4ﻧﻤﻮدار 
  
 ٨٤
 
  
  ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، اﻧﺮژي و ﺷﻮري : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 81-4ﻧﻤﻮدار 
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را در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ، ﻧﺴﺒﺖ (50/0<p) اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،اﻧﺮژي و ﺷﻮري اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري
 7-و ﺟﺪول اﻟﻒ 81-4،  71- 4ﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮ داري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺸﺎن داد. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻣ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ را در ﺗﯿﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ،اﻧﺮژي و ﺷﻮري( ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺧﺼﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺎ
در ﺻﺪ  03ﺷﻮد. ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ( 50/0<p) دار 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد وﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  054ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﺑﺎ اﻧﺮژي 
ﮔﺮم و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ  ﮐﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  003در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﺑﺎ اﻧﺮژي  03ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﮔﺮم و ﺷﻮري  ﺻﻔﺮ  و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073و اﻧﺮژي  03
در ﺻﺪ و اﻧﺮژي  04ﮔﺮم در  ﻟﯿﺘﺮ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  003و اﻧﺮژي  04 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺣﺪ  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  054
ﮔﺮم و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ  001ﺮي در ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟ 073درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي  03اﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه در ﺟﯿﺮه 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ   21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  003در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي  04و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺟﯿﺮه 
در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ (.50/0<p) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه درآب ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻮري
اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺟﯿﺮه 
ﮔﺮم اﻧﺮژي و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ  و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  003درﺻﺪ و اﻧﺮژي  03ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
  ﮔﺮم و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ  ﺑﻮد. 001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  054ر ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي د 53ﻏﺬاﯾﯽ در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي 
  
( ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، اﻧﺮژي و ﺷﻮري ﺑﺮ روي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب 6-4
  ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮ روي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ در 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  8-و ﺟﺪول اﻟﻒ 02- 4، 91- 4ﻮدارﻫﺎي ﻧﻤ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ( . 50/0>p) ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
در ﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ  04ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  در ﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 03ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﻪ ﺑﺪن اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
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ﺑﺎاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻻﺷﻪ ﻧﯿﺰ زﯾﺎدﺗﺮ  .(50/0<p) داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
  ﺷﺪه ﺑﻮد.
  
: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻻﺷﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( درﺳﻄﻮح  91-4ﻧﻤﻮدار 
  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
  
ﻻﺷﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﮔﺮم(  001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ 02-4ﻧﻤﻮدار 
  ﺧﺸﮏ( درﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
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و  22- 4،  12- 4ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺑﺮ روي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
 - ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭼﺮﺑﯽ  ﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﯾﺴ 9- ﺟﺪول اﻟﻒ
. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ و اﻧﺮژي (50.0<p)اﻧﺮژي و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد داﺷﺖ
ﮔﺮم  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  054ﮔﺮم و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073ﻻﺷﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮزي  
ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  054ه ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﻨﺪ.ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي اﻧﺮژي ﺑﻮد
  ﮔﺮم ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﻨﺪ. 001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073ﮔﺮم و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ در اﻧﺮژي  001
  
رﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎ 12-4ﻧﻤﻮدار
  ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي
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ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺑﺪن ﮔﺮم(  001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ 22-4ﻧﻤﻮدار
  ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي
روي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﺑﺮ 01 - و ﺟﺪول اﻟﻒ 42-4،  32- 4ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺑﺮ روي ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  (50.0<p)ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري 
ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﻪ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ داﺷﺘﻨﺪ.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي ﻻﺷﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  ﭼﺮﺑﯽ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮري آب درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.ﺷﻮري ﺻﻔﺮ )آب ﭼﺎه( و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار 
 ٣٥
 
  
: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  32-4ﻧﻤﻮدار 
  اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﺷﻮري
  
ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده  ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮيﮔﺮم(  001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ 42-4ﻧﻤﻮدار 
  ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﺷﻮري
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اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي را ﺑﺮ روي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه  11- و ﺟﺪول اﻟﻒ 62- 4،  52-4ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺷﺎه  ﻣﯿﮕﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ و اﻧﺮژي ﻻﺷﻪ در ﺟﯿﺮه 
ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  054درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در اﻧﺮژي  53ﮔﺮم و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  003ﺣﺎوي اﻧﺮژي 
اﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار د 53ﮔﺮم  ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  001
در ﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در  53ﮔﺮم و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  054در ﻻﺷﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي اﻧﺮژي 
  ﮔﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﻨﺪ. 001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  003درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي  04ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي  
  
  
ﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ : ﻣﻘﺎ 52-4ﻧﻤﻮدار 
  اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي
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ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﮔﺮم(   001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ 62-4ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
  
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺷﻮري را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ. اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  21- و ﺟﺪول اﻟﻒ 82- 4،  72-4ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
و ﺷﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ  داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﺷﻪ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ 
داري ﻧﺪاﺷﺖ.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﻪ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ 
در ﺻﺪ و ﺷﻮري  04در ﺻﺪ و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  03ﺑﺪن اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﺑﻪ  ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي وﭼﺮﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط(50.0<p)ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري  21
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﯿﺮه در ﺷﻮري  ﺻﻔﺮ و ﺣﺎوي  21درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺷﻮري  04ﺟﯿﺮه 
درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﻨﺪ.ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺪن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺟﯿﺮه ﺑﺎ  03ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ  03ي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ در ﺷﻮري  ﺻﻔﺮ و ﺣﺎو 21درﺻﺪ در ﺷﻮري 03ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  
  ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
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: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  72-4ﻧﻤﻮدار 
  اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺷﻮري
  
  
ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﮔﺮم(   001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ 82-4ﻧﻤﻮدار 
  ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺷﻮري
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اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ اﻧﺮژي و ﺷﻮري را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  31-و ﺟﺪول اﻟﻒ 03- 4،  92- 4در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ داري از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ داﺷﺖ.ﻣ
ﮔﺮم و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ  و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي اﻧﺮژي  
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  003ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي اﻧﺮژي  
ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي  073ﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ و اﻧﺮژي ﻻﺷﻪ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﺟﯿﺮه ﺣﺎويﺑﯿﺸﺘﺮﯾ(.  50.0<p) ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﻨﺪ
ﮔﺮم و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  054ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ در ﺟﯿﺮه  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001در 
ﮔﺮم  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  054ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﺟﯿﺮه (.  50.0<p) ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﻨﺪ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در  21و ﺷﻮري 
  داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد.
  
 
: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  92-4ﻧﻤﻮدار 
 ﻧﺮژي و ﺷﻮرياﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ا
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ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﮔﺮم(   001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ 03-4ﻧﻤﻮدار 
  ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي و ﺷﻮري
 
ﺪن از ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺮ روي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑ (50.0<p)اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، اﻧﺮژي و ﺷﻮري اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار
و  23- 4 ،13-4ﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، ﭼﺮﺑﯽ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺮژي اﺧﺘﻼف ﻣﻌ
ﻫﺎ را در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي و ﺷﻮري( ﻧﺸﺎن  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 41- ﺟﺪول اﻟﻒ
ار ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﻪ دﻫﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ د ﻣﯽ
ﮔﺮم و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ و  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در 054درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي  03ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺣﺎوي 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي  04ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺗﯿﻤﺎر ﺣﺎوي 
ﮐﯿﻠﻮ  073درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي  53اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ در ﺗﯿﻤﺎر ﺣﺎوي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ 
ﮐﯿﻠﻮ  054درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي  53ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺗﯿﻤﺎر ﺣﺎوي  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﺎﻟﺮي در 
داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﺎﻟﺮي در 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  054درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي  03ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺣﺎوي 
ﮔﺮم در  21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  003درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي  03و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ  03ر داﺷﺘﻨﺪ.ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺣﺎوي ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دا
(و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي  03- 003- 21ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده ) 21ﮔﺮم و ﺷﻮري  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  003اﻧﺮژي 
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  داﺷﺘﻨﺪ.
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  ﺷﻮري : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي و 13- 4ﻣﻮدار 
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درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)ﮔﺮم(   001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ 23-4ﻧﻤﻮدار 
  و اﻧﺮژي و ﺷﻮري
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  ( ﺑﺤﺚ1-5
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺨﺖ 
ﻪ ﺟﺰ در اواﯾﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ، ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎز دارد. در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻬﺒ
در ﺑﺮﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮاي رﺷﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
.ﻋﺎدت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮاري، )4002 ,.late nospmohT(.ﺑﺎﺷﺪ آﻣﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ٪ 22ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﮐﻢ در ﺣﺪ 
ﺮﭼﻨﮓ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ ﺑﺘﻮان ﭘﺮوﺗﺌﺎز و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻢ اﯾﻦ ﺧ
  ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﭘﺎﯾﻪ ﻏﺬاﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
  (ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ:1- 1-5
درﺻﺪﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  03در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﺶ وزن ﺑﺪن ، ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺎﻻﺑﻮدﻧﺸﺎﺧﺼﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻓﺰاﯾ
  داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل  4002و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  otnicaJ
ﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒ  sutaniracirdauqxarehCﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﺷﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار 
 را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.sulytcadotpelsucatsAروي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ 
اﻟﯿﺎﯾﯽ درﺻﺪ (را در ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي اﺳﺘﺮ 24و23،22اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ) 4002و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎلnospmohT
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح sutaniracirdauqxarehC
 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎ،ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه و وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﺎﻫﺶ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﻣﺮداﺑـﯽ  ( اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ،ﻟﯿﭙﯿﺪ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات را ﺑﺮ روي9991وﻫﻤﮑﺎران )revoJ
ﻫﺎي داراي ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﯿﺮهiikralcsurabmacorPﻗﺮﻣﺰ 
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
( ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي را ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﺷﺎه 9002و ﻫﻤﮑﺎران)-iJgnaix
ﻫﺎي ﺣـﺎوي  ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ در ﺟﯿﺮهiikralcsurabmacorPﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﮕﻮي ﻣﺮداﺑﯽ 
 درﺻﺪ(ﺑﻮد.  13/68ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ)
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  sucatsasucatsA( ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي اروﭘﺎﯾﯽ 2991و ﻫﻤﮑﺎران )srofekcA
درﺻﺪ(اﻧﺪازه  61- 5/5درﺻﺪ( و ﻟﯿﭙﯿﺪ) 9/2- 52/8درﺻﺪ(  ، ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات) 04و13،22ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ)
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در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﺑﻘﺎي ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﺸﺎن داده وﻟﯽ رژﯾﻢ  04ﮔﯿﺮي و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ رژﯾﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي 
درﺻﺪ(ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه درﺻﺪ  7درﺻﺪ(و ﻟﯿﭙﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ) 61/6درﺻﺪ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺑﺎﻻ) 13ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
 در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﯽ ﻧﺪارد.دﻫﻨﺪ ﮐﻪ  ﺑﻘﺎ رااﻓﺰاﯾﺸﻤﯽ
ﺑﺮ روي دو ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب  6991در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﻧﺰ و ﻫﻤﮑﺎران 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در دو ﺟﯿﺮه ﻣﻮرد  xarehCrotcartsedوxarehCsudiblaﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮاي ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ  03و  51آزﻣﺎﯾﺶ داراي 
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺟﯿﺮه داراي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار 
  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬا و ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ وﺟﻮد دارد.
ﯾﺎﺑﺪ و  اﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬا ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ  6991ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﻧﺰ و ﻫﻤﮑﺎران  ﺑﺎﺷﺪ.درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي  0/97در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪار  3/23ﺗﺎ  0/97ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬا در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
 ر ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.د 03
( ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ و 6791در آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ)
ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ( ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬا 5991اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺰداﻧﯽ)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮاي 6791در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ در ﺳﺎل  . ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ
ﺑﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  0/ 87و  0/69، 1/ 01، 1/65درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ   35/1و 24/3، 83/3، 12ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
 0/87ﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻋﺒﺎرت از ﺑﺮ روي ﻣﯿ 5991ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺰداﻧﯿﺠﻬﺮﻣﯽ 
در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻮد.ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ ﺿﺪ و  54و  04،  53،  03ﺑﺮاي ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي  1/33و  1/01، 0/68،
،  03ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ﻫﺎي داراي  ﻧﻘﯿﺾ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﯽ 0/32و 0/03، 0/63درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  04و53
  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
(  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي 0831ﻣﻘﯿﻤﯽ )
ﭼﻬﺎر ﺟﯿﺮه ﺑﺎ اﻧﺮژي ﯾﮑﺴﺎن و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد. در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ 
روز ﺑﻪ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎ  09درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  04و  53،  03،  52ﮐﺎزﺋﯿﻦ ، ژﻻﺗﯿﻦ و ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 04و  53ﺧﻮراﻧﯿﺪه ﺷﺪ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﯿﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي 
ﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي در اﻓﺰاﯾﺶ وزن ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﯾﮋه ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬا ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧ
 ٣٦
 
ﻣﺼﺮف ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎ در 
رﺷﺪ درﺻﺪ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي 04ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ )
ﮔﺮﻣﯽ( ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ 02ﺗﺎ  51ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ )
ﺷﻮد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ، ﻣﻘﺎدﯾﺮي ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ وزن ، 
ا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪازه و دوره ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه و درﺻﺪ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ر
ﭘﺲ (1002)sitiamonaMﺧﺎص زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ در اﯾﻦ دو ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺴﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
ﮔﺮﻣﯽ  3ﮔﺮﻣﯽ و  0/20درﺻﺪ ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ  04ﺗﺎ  03ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ازﺑﺮرﺳﯽ ﺟﯿﺮه
درﺻﺪ  04ﮐﻮﭼﮏ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي  ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ در ﺷﺎه
ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي ﺷﺎه
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪو از اﯾﻦ دو ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ در ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ  03
  (9002 ,la te otnicaJﻟﯿﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ  ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﮕﺮدد.)ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ در ﻓﻌﺎ
ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ  2002در ﺳﺎل natucataCدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق 
  atarreS allycSدرﺻﺪ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺧﺮﭼﻨﮓ 23ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
 درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد. 84و  04،  23ه اﺳﺖ. در آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻮق از ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻮد
درﺻﺪ( ﺑﺮ روي  04و  53،  03،  52(ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ) 0102و ﻫﻤﮑﺎران )niL
ﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد sisnenisriehcoirEرﺷﺪ ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي ﮔﻮارﺷﯽ در ﺧﺮﭼﻨﮕﻤﻮدار ﭼﯿﻨﯽ 
درﺻـﺪ ﻣﯿـﺰان  53ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﺗـﺎ 
ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه  ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺒﺎﻫﺖ 
 دارد. 
 353ﺗﺎ  743درﺻﺪ را ﺑﺎ اﻧﺮژي  8,45ﺗﺎ  8,92ﻦ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿ 6( اﺛﺮ 0002و ﻫﻤﮑﺎران )mihS
روز ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده  53ﺑﻪ ﻣﺪت riehcoirEsisnenisﮔﺮم را ﺑﺮ روي ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻮدار ﭼﯿﻨﯽ  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در 
ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  اﻓﺰاﯾﺶ و ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻓﺰاﯾﺶ  93ه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي وزن در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪ
درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ازدﯾﺎد ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ  93ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﺑﻬﯿﻨﻪ 
 ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.
 ٤٦
 
 nivioCﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ در ارﺗ
  ( ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻨﺪي6791)
درﺻﺪ ﺗﺎ 12ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از sueanePsucidni
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 35
  ﻻﺷﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ذﺧﯿﺮه ﺑﻮد. 
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. در sueanePsucidni( آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﺑﺮ روي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻨﺪي 3991)jariuaP&lapoG
روز ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺻﻔﺮ  03ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ( ﺑﻪ ﻣﺪت  51ﺗﺎ  21ل اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ )ﻃﻮ
درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي  06ﺗﺎ 
رﺷﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي 03ﭘﺮورش اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﺮدد. از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ  ﻣﯽ
درﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آن  03ﻣﯽ آﯾﺪ. ﭼﺮاﮐﻪ در ﯾﮏ اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ در  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
  در ﺟﯿﺮه ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺮ روي رﺷﺪ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ و ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻌﯽ ( ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘ3991)oihsoK
ﺟﯿﺮه ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻫﻤﺴﺎن و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 5ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﺛﺮ sueanePsucinopajﻣﯿﮕﻮي ژاﭘﻨﯽ
درﺻﺪ ﺑﺮ روي ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻬﺎر ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﻣﯿﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از  16ﺗﺎ  12ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺎوي 
ﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ، اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﺑ
ﺑﺪن و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي 
 ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻮان دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺘ
ﺧﺎص در ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ 
رود ﺑﺎ ﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪﻫﺎي آزادي در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮﺟﻮدآﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪآن ﺟﺎﻧﺪار ﺟﺬب ﻧﻤﯿﮕﺮدد و 
اﯾﻦ اﺿﺎﻓﺎﺗﺂﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪي دﻓﻊ ﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﯿﺎك ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و از ﺑﺪن دﻓﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر  ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻧﺮژي را از اﻧﺮژي در دﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده در ﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ اﻧﺮژي ﮐﻤﺘﺮي در دﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﮐ
 (5991 ,.la teeguarBدر ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ.)
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( ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﻣﻮﻧﯿﺎك ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ در آب داراي اﺛﺮات ﺳﻤﯽ ﺑﺮ روي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ. 4991)ossamoT
ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  0/50ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮﻧﯿﺎك را (7991)ressaM&esuoR
ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮس و  و ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ در ﺗﺎﻧﮏNATاﯾﺶ اﻓﺰ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط را ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫ
  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﯿﻢ.
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  (اﻧﺮژي:2- 1-5
( اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه را ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ 7002و ﻫﻤﮑﺎران ) oihsoK
ﮔﺮم ﻣﺎده  001ﻟﺮي در ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎ 073ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﺮاي رﺷﺪ را  sunaciremasuramoHﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
  ﻏﺬاﯾﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي  )sutaniracirdauqxarehC(( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در 9002و ﻫﻤﮑﺎران )otnicaJﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺟﯿﺮه ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺎدﺷﺪن ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ  وﻟﯽ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﮕﺮدﯾﺪ
  ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ..
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰاﻧﻨﺴﺒﺖ ﺑﺎزده iigrebnesormuihcarborcaMﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در 8891و ﻫﻤﮑﺎران  zemoG
ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ  001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  483ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﺪر اﻧﺮژي 
 .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  534/3ﺗﺎ  173/1درﺻﺪ و اﻧﺮژي ﮐﻞ 64ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ  6( 8991ران)و ﻫﻤﮑﺎ arjaH
ﻗﺮار داده و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ sueanePnodonomﮔﺮم ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه 
ﮔﺮم  001ي در ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮ 214/06وزن ﺑﺪن ، ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژي ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژي 
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺰارش ﺑﺎ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻧﺮژي 
 ﮔﺮم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. 001ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي در  073ﻣﻄﻠﻮب 
ﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار  اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه از ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ  زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘ
ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﮕﺮدد  ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ 
 (5991,eelﻧﮕﺮدد و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ)
ﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻫﻤﭽ 
ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺳﻄﻮح ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﻧﺮژي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ 
 (.3002وﻫﻤﮑﺎران zepoLﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ..)
اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺮس در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺷﻮد 
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژي از ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ 
 ( 6002وﻫﻤﮑﺎران nehCﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ.)
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ﯾﺶ وزن در ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ   اﻧﺮژي در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰا
اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ورﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد 
 (8791و ﻫﻤﮑﺎران  ﺗﺎﮐﻮﭼﯽﮐﯿﻔﯿﺖ رﺷﺪ ﺷﻮد.)
ﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژي ﻓﺎ 
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺟﻮد ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻣﺎ و ﻣﻮاد دﻓﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ 
  رﺷﺪ )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﮐﺎر آﻧﺰﯾﻤﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي ﮔﻮارﺷﯽ(ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. 
  (ﺷﻮري:3- 1-5
ﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺤﻘ
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻬﺸﺎه ﻣﯿﮕﻮي  0891در ﺳﺎل  seddeG  GMو slliM JBﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﺎ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي  rotcursuedxarehC(ybbaY)اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﻮري ﮐﻤﺘﺮ رﺷﺪ و  52و  81ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺸﻮرﯾﻬﺎي  21رﺷﺪ در ﺷﻮري 
  ﺑﻘﺎء ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. 
را در xarehCsutaniracirdauqﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ (ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ رﺷﺪ در ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل 6991)senoJ
  ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 21ﺷﻮري ﺻﻔﺮ اﻟﯽ 
( ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي اروﭘـﺎﯾﯽ آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ، ﺳـﯿﮕﻨﺎل و 7991و ﻫﻤﮑﺎران )hcidloH
و  sulucsuinelsucatsaficaP، sepillapsuibomatoportsuAﭼﻨﮕــــــــــ ــﺎل ﺑﺎرﯾــــــــــ ــﮏ  )
ﮔﻮﻧـﻪ وﻗﺘـﯽ در  3( را در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ.در اﯾـﻦ آزﻣـﺎﯾﺶ ﻫـﺮ  sulytcadotpelsucatsA
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ  84ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻣﺪت  53و 82،  12، 41،  7ﻣﻌﺮض ﺷﻮرﯾﻬﺎي 
ﻪ ﻗﺪرت اﺳﻤﻮﺗﯿﮑﺪادﻧﺪ.اﺳﻤﻮﻻﻟﯿﺘﯿﻬﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧ
ﮔـﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ ﭘـﺎﯾﯿﻦ  82و  12ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و در ﺷﻮرﯾﻬﺎي  41ﺗﺎ  7ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻤﺰﯾﺸﺎن در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﺑﯿﻦ 
  ﺑﻮد.
( ﺗﺎﺛﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري را ﺑﺮروي وزن ، ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن و ﺑﺎزده 2002و ﻫﻤﮑﺎران )edaeM
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده وﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  sutaniracirdauqxarehCرﺷﺪ در ﺷﺎﻫﻤﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ 
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  82ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و درﺟﻪ ﺣﺮارت  5ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان وزن در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
  ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. 5ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه وﻟﯽ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ را ﺑﺮ روي رﺷﺪ ، ﺑﻘﺎ و  55و  54،  53،  52( اﺛﺮات ﺷﻮرﯾﻬﺎي 3002و ﻫﻤﮑﺎران )laerralliV
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و  )sisneinrofilacsueanepetnafraF(ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن در ﻣﯿﮕﻮﯾﭙﺎزرد
  ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 52ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺤﺸﻮري ﯾﻌﻨﯽ 
رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﯿﺮﯾﻦ )ﭼﺎه( ﺑﺮاي 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﭼﺎه  21اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻮري درﯾﺎي ﺧﺰر )
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن ﻏﺬا در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺰاﻧﻤﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ در 
  )3002,laeralliV(اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﺸﻮد
 (اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي و ﺷﻮري4- 1-5
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﯿﺸﺘﺮ 
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه 
، اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﺗﺎﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﯿﺮه  ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ
  . )6002,la te zeugirdoR(اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن و ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ﺑﺎ 
اﻣﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ
  ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ داراي راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
  )6891 atsituaB ,7991 dnomrA dna sivaD(
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﯾﮏ اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ، ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ.
، زﯾﺮا ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده در ﻫﺮ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن دﻓﻌﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﯽ 
  .)5991 ,osoloC&natucataC(ﺑﺎﺷﺪ
اﻋﻼم  xarehCsutaniracirdauq(ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺮي از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روي  9002، 2002و ﻫﻤﮑﺎران ) otnicaJ
درﺻﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﻣﻘﺪار  ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.  53ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ : در
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درﺻﺪ  04و  53،  82ودر ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ از ﺣﺪ ﮐﻢ اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺼﻮرت  
 53ﺌﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ، ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻨﺪر ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ از ﭘﺮوﺗ
درﺻﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮﺋﺘﺌﯿﻦ و وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ودر ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
 .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي رﺷـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ و iikralc .Pدر ﺳﻄﻮح ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﻧـﺮژي و ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ در 
اﯾـﻦ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺳـﻄﻮح ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﻧـﺮژي ، ﻫﻨـﻮز اﻧـﺮژي ﮐـﺎﻓﯽ ﺟﻬـﺖ ﺑﻘـﺎ و ﺳـﻨﺘﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ را 
 ﻣﻮﺟ ــﻮد  ﮐﺴ ــﺐ ﻧﮑ ــﺮده و در ﻧﺘﯿﺠ ــﻪ از ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨ ــﯽ ﺟﻬ ــﺖ ﮐﺴ ــﺐ اﻧ ــﺮژي اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨ ــﺪ در ﻧﺘﯿﺠ ــﻪ 
  ﭘــ ــﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑــ ــﻪ ﻋﻨــ ــﻮان اﻧــ ــﺮژي اﺳــ ــﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸــ ــﻮد و ﺟﻬــ ــﺖ رﺷــ ــﺪ و ﺗــ ــﺮﻣﯿﻢ ﺑﮑــ ــﺎر ﻧﺮﻓﺘــ ــﻪ 
  )6891,.la tedrabbuH( اﺳﺖ. 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ 
اده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺰارش د 6891در ﺳﺎل  atsituaBﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  073ﺗﺎ  582)ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي اﻧﺮژي( ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي  471ﺗﺎ  021اﻧﺮژي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﮔﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ را در ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.. 001
 –ﺮژي ﺑﺎﻻ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻ اﻧ -( و ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ 2791)htimsyH
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ازﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎر ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ sueanePsucetza اي ﻗﻬﻮه ﻣﯿﮕﻮي در ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺮژي
 ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
رﯾﮏ ﻧﺸﺎن .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻓﻮق ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎ
ﮔﺮم داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ  001ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  073درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي  03داد ﮐﻪ در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي 
ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ 
 dna avliseD(ﺳﻤﺰي اﺳﺖ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ا
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن 1991,la te uaihS. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ)5991,nosrednA
داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژي در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ت اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري ﺑﺮ ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻨﺪي ﮔﺰارش ﮐﺮده ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮا 0831ﻋﺎﺑﺪﯾﺎن در ﺳﺎل 
 اﺳﺖ. 
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻧﺮخ رﺷﺪ و در ﺻﺪ ﺑﻘﺎ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺷﻮري ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﻤﯿﺘﺂﻣﻮﻧﯿﺎك ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﺷﺪه در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ اﺳﺖ .آﻣﻮﻧﯿﺎك ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﮐﺴﯿﮋن و ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي 
  .)8991,.la teamemalliM(ر دﻫﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮا
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن 
  ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬا اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﻗﺴﻤﺖ اوﻟﯿﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮري ﮐﺎﻣﻼ ً
  ﺑﺮ روي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و اﻧﺮژي اﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ و ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم ﻧﯿﺰ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد. 
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  ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ(ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻻﺷﻪ ﺑﺪن 5- 1-5
اي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.رﺷﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﺨﺖ  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺟﯿﺮه ﺑﺮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﯾﺪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﭼﺮﺑﯽ،ﻫﯿﺪرات ﮐﺮﺑﻦ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪو ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ 
  ﮐﺎر در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﻪ در ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ اﻧﺪك ﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
(. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و 5002,.la te otnicaJ ;7991 ,emualliuGﺑﺎﺷﺪ)
 te otnicaJ ;4002 radetoF ;6891 ,.la te drabbuHﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) اﻧﺮژي در ﺟﯿﺮه
 (.5002 ,.la
 (ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺑﯽ و ﮔﻠﯿﮑﻮژن در 4891وﻫﻤﮑﺎران)renuH
  .در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ sucatsA .A
ﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾsutaniracirdauqxarehC( ﺑﺮ روي 5002و ﻫﻤﮑﺎران )otnicaJ
 درﺻﺪ( ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. 63،13،62ﺟﯿﺮه در ﺳﻄﻮح )
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ  sunamiunetxarehCﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺧﺮﭼﻨﮓ 9002درﺳﺎلradetoF
 ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ  ﮐﻪ دﻧﺪﻧﺸﺎن داsutaniracirdauqxarehC( ﺑﺮ روي5002و ﻫﻤﮑﺎران ) otnicaJ
  در ﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدﻧﺪ. 63در ﺻﺪ ﺑﻪ  13ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ  ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ روي 9002ﺗﺎ  4002و ﻫﻤﮑﺎران ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي  otnicaJ
 04ﺑﻪ  23ﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از  در 23ﺑﻪ  82ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه از ﺳﻄﺢ 
درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ، ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ 
 ﻫﻀﻢ ﻻﺷﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن iigrebnesormuihcarborcaM( ﺑﺮ روي ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 8002ﻫﻤﮑﺎران )و  yruhdwohC
درﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ  04درﺻﺪ ﺑﻪ  53دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از 
 .داري درﺳﻄﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و دsudiblaxarehC( ﺑﺮ روي 7991)و ﻫﻤﮑﺎرانsenoJ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﭼﺮﺑﯽ و اﻧﺮژي ﻻﺷﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
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اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف در آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻻﺷﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎ 
 ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ sutaniracirdauqxarehCدر ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي(8002)cinosavaP
درﺻﺪ( در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ  اﻓﺰاﯾﺶ  23- 52- 81- 31ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از ﺳﻄﻮح )
  .ﻧﺸﺎن داد
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه  از ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و در ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ sudiblaxarehC( ﺑﺮ روي 7991) وﻫﻤﮑﺎرانsenoJ
درﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ  ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ  53ﺑﻪ  03ﺳﻄﺢ 
 . ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺘﺒﺮ ﺳﺎزي ﮐﺎراﭘﺎس را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻣﯿﮕﺮدد
درﺻﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ  23ﺑﻪ  22از ﺳﻄﺢ sutaniracirdauqxarehC( ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  در4002) nospmohT
  درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. 24ﺑﻪ  23ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﯾﺶ واز ﺳﻄﺢ 
وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ( tnegras&yewoK)در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 .ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﮕﺮدد ﻧﯿﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﺎزاد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺮ روي ﻻﺷﻪ ﺑﺪن در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ اﻧﺠﺎم 
 (.5002,otnicaJﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺟﺬب آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎ ي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﯿﺪي 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﯿﺎري ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺬب آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮده ﺗﺎ از ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺪن  
  ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ..
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و دو  04و  03،  02ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
ﮔﺮم ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺷﺎه 001ﺮي در ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟ 053و  052ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
 te drabbuHﮔﺮم ﺑﻮد)001ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  052درﺻﺪﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي  03ﻣﯿﮕﻮي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي 
  (.6891 ,.la
وﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬا ﻣﻘﺪار ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺬا و ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮ و sisnenisriehcoirEﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺧﺮﭼﻨﮕﻤﻮدار ﭼﯿﻨﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  8991ﻫﻤﮑﺎران 
ﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺪن اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐ 4991ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺎ ﭼﻦ و ﻫﻤﮑﺎران  ﻏﺬا ﻧﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي  sisnenisriehcoirEﺧﺮﭼﻨﮓ
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داراي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﭼﻨﮕﺎل 
دﯾﺮ اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ، اﻧﺮژي و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎ
ﮔﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  001ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  073آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻻﺷﻪ ﺑﺪن اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﮔﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. ﺑﺎ  001ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در  054ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺮژي و ﭼﺮﺑﯽ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎ ﺣﺪ 
  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻻﺷﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. 
ﯾﺎﺑﺪ ﻣﺎزاد آن ﺑﻌﻨﻮان ﭼﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻫﯿﺪرات ﮐﺮﺑﻦ  وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
 ﺗﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﮔﺮ ﺟﯿﺮه داراي اﻧﺮژي ﮐﺎﻓﯽ (و در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ9791 ,tnegraS dna yewoKﺷﻮد)ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ
(.در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 9791 ,tnegraS dna yewoKﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺸﻮد ﻧﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ)
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻏﺬا ﺑﺮ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬا ،ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎراﯾﯽ 
ﺎﺛﯿﺮ اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﻧﺮخ رﺷﺪ وﯾﮋه و ﻣﺼﺮف ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد. در ﺧﺼﻮص ﺗ
ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ و اﻧﺮژي ﺑﺪن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ وﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ 
  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. 
ز آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻻﺷﻪ ﻣﯿﮕﻮي ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، ﭼﺮﺑﯽ و اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ ا( ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ 2002) gnoD &uW
و درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد. ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه sisnenihcsuaenePﭼﯿﻨﯽ
  ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ sisnenihcsuaenePﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ روﯾﻤﯿﮕﻮي ﭼﯿﻨﯽ(8891)drabuHو( 3891)avlA
  ﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿ
ﺑﺮ روي ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻨﺪي ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ، ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  0831ﻋﺎﺑﺪﯾﺎن در ﺳﺎل 
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر آﻗﺎي ﻋﺎﺑﺪﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻨﺪي اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
 ﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد.ﺷﻮري ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  21ﺑﻪ  0روي ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﭼﺮﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺖ. ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﻮري از 
د در ﻻﺷﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﭼﺮﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ آن در ﻻﺷﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮ
اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻻﺷﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ  ﻧﺘﺎﯾﺞ 
  ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﻄﻮ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻓﺮﺿﯿﻪ اول اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ 
  ﻧﯿﺰ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد. 
  ﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي (ﻧ2-5
 073درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي  03در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي 
ﻫﺎي رﺷﺪ ، درﺻﺪﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻣﯿﺰان  ﮔﺮم و اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﯿﺮﯾﻦ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ 001ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در 
 054درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي 53وي ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آب درﯾﺎي ﺧﺰر ﺟﯿﺮه ﺣﺎ
ﮔﺮم داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ  رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  001ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در 
 03ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
  در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد.درﺻﺪ ﻣﯿﺘﻮان ، ﭘﺮورش  53درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 (ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات3-5
  (ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﭘﮋوﻫﺸﯽ1- 3-5
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و اﺑﻌﺎد ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي اﻧﻔﺮادي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت آزﻣﺎﯾﺶ و اﻧﺪازه ﻣﻮﺟﻮدات و  .1
اي و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﻓﺘﺎر ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري در ﺑﯿﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ
 اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي 
 آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮص اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺿﺮوري .2
  (ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﺑﺮدي2-3-5
 ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺮژي در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ درآب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺧﺰر آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮد.  .1
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﻣﻘﯿﺎس  ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺎﺑﻪ .2
 وﺳﯿﻌﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
.ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮ روي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺪن ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎي 0831.ادﯾﺐ ﭘﺴﻨﺪ،ا.1
ﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ .رﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻼت،داﻧﺸsulytcadotpel sucatsAﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ
  ص. 721واﺣﺪ ﻻﻫﯿﺠﺎن.
ﻣﻨﻄﻘﻬﺒﻨﺪر sulytcadotpel sucatsA. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز درﯾﺎي ﺧﺰر 3731.ﺑﺮادران ﻧﻮﯾﺮي ، ش. 2
 .22ﺗﺎ  31، ﺻﻔﺤﺎت  4اﻧﺰﻟﯽ ، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت ، ﺳﺎل ﺳﻮم ، ﺷﻤﺎره 
 sucatsAﺑﺎرﯾﮏ ، زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل 4831.داﻧﺶ ، ع. و ﻫﻤﮑﺎران. 3
 ص. 67درﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ ،ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ  ، sulytcadotpel
، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ در آب ،  5831.ﻃﺎﻫﺮﮔﻮراﺑﯽ .ر، ﺣﺴﯿﻨﯽ.و ، ﺣﺴﯿﻨﯽ.م ، ﻧﺎﺻﺮي.م. 4
ﻧﻪ ﻋﺒﺎﺳﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺳﻮﺑﺎت و ﻋﻀﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب رﺳﻮﺑﺎت و ﻋﻀﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در رودﺧﺎ
 846ﺗﺎ  936ﺻﻔﺤﺎت  3ﻧﻮر ،  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﺗﻮان ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ  0831.ﻋﺎﺑﺪﯾﺎن ﮐﻨﺎري،ع.م.،5
و ﻋﻠﻮم  در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت.رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻼت،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽsucidnisueanePﻫﻨﺪي
  ص. 131درﯾﺎﯾﯽ.داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺎه  0831ﻣﻘﯿﻤﯽ، ك . .6
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوژﻫﻤﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن. sulytcadotpelsucatsAﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ
  .ص211
ﺟﯿﺮه ﺑﺮ رﺷﺪ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺗﺮﮐﯿﺐ  6-n/3-nﻮع روﻏﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﯽ،ﻧ 5831وﻟﯽ ﭘﻮر.ع. .7
رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻼت.داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و .sulytcadotpelsucatsAﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
 ص. 041ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
 dradnatS .2991 ,.M ,nossnevS dna .P ,ytaR ,.D.L ,notsoB ,.D.J ,lletsaC ,.H ,srofekcA .8
 elinevuj fo lavivrus dna htworG .II :hcraeser noitirtun naecatsurc rof steid latnemirepxe
 dna etardyhobrac ,nietorp fo stnuoma suoirav gniniatnoc steid def )enniL( sucatsa sucatsA
 .653–143 .pp ,401,erutlucauqA .dipil
 sueanep  fo tnemeriuqer nietorp yrateid evitatitnauq ehT .3891 ,.C .miL dna .R .V ,avlA .9
 .26-35:03, erutlucauqa. tnemnorivne dellortnoc a ni selinevuj nodonom
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ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح  : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 1-ﺟﺪول اﻟﻒ
  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 درﺻﺪﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 lavivruS GW  CFD  UPN  REP  RCF  RGS
 54,79±90,2a 82,41±90,1a 86,3±70,0a 68,02±56,1a 63,0±20,0b 27,9±47,0a 22,0±10,0a  03
 44,59±90,2a 42,41±53,1a 16,3±70,0a 75,61±88,0b 03,0±20,0b 09,9±68,0a 12,0±10,0a  53
 17,29±90,2a 18,21±89,0a 76,3±40,0a 25,01±69,0c 32,0±10,0a 65,01±07,0a 02,0±10,0a  04
  )50.0<P(ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ، اﻋﺪاد در .E.S ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
: ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺUPNﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، : REP: ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ، RCF: ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ، RGS
  : درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽlavivruSاﻓﺰاﯾﺶ وزن ،  :GW ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ،: CFD
  
  
ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح  ﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ: ﻣﻘ 2-ﺟﺪول اﻟﻒ
  اﻧﺮژي
  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  اﻧﺮژي
  (rg001/lack)
 lavivruS GW  CFD  UPN  REP  RCF  RGS
  30,49±10,1a 78,31±81,1a 93,3±30,0a  39,41±65,1a 13,0±20,0a 14,9±18,0a 12,0±10,0a  003
 60,59±10,1a 30,41±82,1a 06,3±3,0b 23,71±49,1a 03,0±20,0a 18,9±30,0a 22,0±10,0a  073
 32,39±10,1a 34,31±10,1a 79,3±1,0c 07,51±90,1a 72,0±10,0a 69,01±10,0a 02,0±10,0a  054
  )50.0<P(، اﻋﺪاد در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.  .E.S ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 : ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺUPNﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، : REP: ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ، RCF، : ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه RGS
  : درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽlavivruSاﻓﺰاﯾﺶ وزن ،  :GW ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ،: CFD
  
  
ﺳﻄﻮح ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ  : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 3-ﺟﺪول اﻟﻒ
  ﺷﻮري
  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  ﺷﻮري
  (ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)
 lavivruS GW  CFD  UPN  REP  RCF  RGS
  )ﭼﺎه(آب ﺷﯿﺮﯾﻦ
  50,69±01,1a 28,41±68,0a 76,3±50,0a  71,02±81,1a 33,0±20,0a 03,9±95,0a 22,0±10,0a
 ٥٨
 
)درﯾﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر
  ﺧﺰر(
  30,98±01,1b 37,21±79,0b 36,3±3,0a 08,11±57,0b 72,0±10,0b 28,01±26,0b 91,0±10,0b
  )50.0<P(، اﻋﺪاد در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.  .E.S ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
: ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺUPNﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، : REP: ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ، RCF: ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ، RGS
  : درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽlavivruSاﻓﺰاﯾﺶ وزن ،  :GW ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ،: CFD
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ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 4-ﺟﺪول اﻟﻒ
  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي
  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ:اﻧﺮژي
 lavivruS GW  CFD  UPN  REP  RCF  RGS
20,0±52,0  03:003
  51,69±01,1a 24,41±9,1a a60,0±92,3 cb19,2±11,91 b50,0±93,0 a 6,1±68,8 cb
30,0±72,0  03:073
  32,79±31,1a 57,51 ±4,2a a20,0±92,3 c29,3±77,22 b50,0±83,0 a 31,1±11,9 c
  53,59±11,1b  86,21±2,1a ba0,0±67,3 cb46,1±96,02 ba20,0±13,0 a 60,1±81,11 ba30,0±12,0  03:054
10,0±62,0  53:003
  30,59±41,1b  12,51±4,2a c70,0±99,3 ba07,1±4,51 ba40,0±33,0 a 49,0±44,8 cb
40,0±22,0  53:073
  15,49±51,1b  65,31±5,2a ba40,0±83,3 cb06,1±41,91 ba50,0±03,0 a 45,1±20,01 ba
  21,49±31,1b  79,31±4,2a cb0,0±54,3 ba07,0±81,51 ba40,0±82,0 a 68,1±52,11 ba20,0±32,0  53:054
10,0±02,0  04:003
  50,29±31,1c  99,11±7,1a c20,0±99,3 a93,2±82,01 a30,0±22,0 a 16,1±29,01 a 
10,0±12,0  04:073
  05,39±21,1cb  97,21±9,1a cb30,0±94,3 a98,1±40,01 a20,0±32,0 a 50,1±13,01 ba
  30,39±21,1cb  87,31±66,0a cb40,0±06,3 a71,0±42,11 a20,0±32,0 a 11,1±54,01 ba30,0±22,0  04:054
  )50.0<P(، اﻋﺪاد در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.  .E.S ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 : ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺUPN: ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، REP: ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ، RCF: ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ، RGS
  : درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽlavivruS: اﻓﺰاﯾﺶ وزن ، GW : ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ،CFD
  
ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 5-ﺟﺪول اﻟﻒ
  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺷﻮري
  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ:ﺷﻮري
 lavivruS GW  CFD  UPN  REP  RCF  RGS
62,0±30,0  03:0
  55,59±10,1b a  70,61±36,1 a  86,3±11,0 d 41,72±61,1 c 14,0±30,0 a  26,8±59,0 a 
12,0±20,0  03:21
  32,39±13,1a a  94,21±72,1 a  96,3±01,0 b 75,41±36,0 ba 03,0±20,0 a  28,01±60,1 a 
52,0±20,0  53:0
  53,59±11,1b a  10,41±85,1 a  76,3±80,0 c 55,91±88,0 b 13,0±30,0 a  59,9±30,1 a 
52,0±2,0  53:21
  30,29±14,1a a  84,41±03,2 a  45,3±11,0 b 06,31±75,0 ba 92,0±40,0 a  58,9±20,1 a 
52,0±10,0  04:0
  15,49±15,1b a  93,41±23,1 a  76,3±60,0 b 08,31±16,0 ba 52,0±20,0 a  43,9±38,0 a 
02,0±10,0  04:21
  21,09±13,1a a  22,11±03,1 a  66,3±60,0 a 42,7±49,0 a 02,0±20,0 a  87,11±44,0 a 
  )50.0<P(اراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ، اﻋﺪاد در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت د .E.S ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 : ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺUPNﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، : REP: ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ، RCF: ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ وﯾﮋه ، RGS
  : درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽlavivruSاﻓﺰاﯾﺶ وزن ،  :GW ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ،: CFD
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ﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﺎي رﺷ : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 6-ﺟﺪول اﻟﻒ
  اﻧﺮژي و ﺷﻮري
  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  اﻧﺮژي : ﺷﻮري
 lavivruS GW  CFD  UPN  REP  RCF  RGS
72,0±20,0  003:0
  51,59±11,1a ba 40,51±89,0 a 24,3±60,0 dc 11,02±94,1 cb 63,0±30,0 a 01,8±25,0 c
12,0±10,0  003:21
  05,19±22,1b a 17,21±51,2 a 53,3±40,0 a 57,9±12,1 ba 72,0±40,0 ba 17,01±64,1 ba
82,0±10,0  073:0
  05,59±32,1a b 44,71±47,1 b 46,3±40,0 d 46,22±4,2 c 83,0±40,0 a 38,7±06,0 c
11,0±20,0  073:21
  30,29±41,1b a 26,01±30,1 b 75,3±50,0 a 97,11±15,1 a 32,0±20,0 b 08,11±48,0 a 
21,0±30,0  054:0
  25,49±61,1a a 99,11±61,1 c 69,6±30,0 cb 55,71±68,1 a 52,0±20,0 b 89,11±02,1 a 
52,0±10,0  054:21
  21,19±41,1b ba 68,41±75,1 c 79,3±10,0 ba 68,31±68,0 cba 03,0±20,0 ba 9,9±78,0 cb
  )50.0<P(، اﻋﺪاد در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.  .E.S ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 : ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺUPNﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، : REP: ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ، RCFﺷﺪ وﯾﮋه ، : ﺿﺮﯾﺐ رRGS
  : درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽlavivruSاﻓﺰاﯾﺶ وزن ،  :GW ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ،: CFD
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ﻒﻟا لوﺪﺟ-7 ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ : ﯾرﺎﺑ لﺎﮕﻨﭼ يﻮﮕﯿﻣ هﺎﺷ ﯽﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ و ﺪﺷر يﺎﻫ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻨﻨﯾﺮﯿﺷ بآ ﮏ
يرﻮﺷ و يژﺮﻧا ، ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ  
ﺺﺧﺎﺷ ﺎﻫ  
يرﻮﺷ:يژﺮﻧا:ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ  
SGR  FCR  PER  NPU  DFC  WG Survival
-300 -0  0,02±0,26 bc 0,58±7,25 a 0,04±0,46 cd 1,13±25,53 j 0,14±3,27 a 1,87±16,02 ab bc1,11
-300 -12  0,03±0,21 ab 3,17±10,48 ab 0,04±0,31 abcd 0,00±12,70 c 0,05±3,31 ab 1,61±12,83 ab ab1,22
-370 -0  0,02±0,30 d 0,99±7,27 a 0,07±0,48 d 0,04±31,53 k 0,05±3,77 ef 3,47±19,51 b c1,23
-370 -12  0,05±0,21 ab 1,41±10,96 ab 0,04±0,29 abc 0,00±14,01 d 0,00±3,76 ef 1,76±11,99 ab ab1,14
-450 -0  0,04±0,21 ab 2,03±11,34 ab 0,04±0,31 abcd 0,02±24,38 i 0,00±3,99 g 2,22±12,69 ab bc1,16
-450 -12  0,03±0,21 ab 1,24±11,16 ab 0,04±0,31 abcd 0,00±17,01 f 0,00±4,00 g 1,80±12,67 ab ab1,14
-300 -0  0,01±0,25 bc 0,82±8,46 ab 0,04±0,34 abcd 0,42±19,19 g 0,00±3,50 cd 1,51±14,41 ab bc1,11
-300 -12  0,03±0,26 bc 2,02±8,42 ab 0,09±0,32 abcd 0,00±11,62 b 0,08±3,27 a 5,31±16,01 ab ab1,22
-370 -0  0,00±0,27 bc 1,21±7,88 ab 0,07±0,38 bcd 0,36±22,72 h 0,05±3,53 cd 3,65±16,83 ab bc1,23
-370 -12  0,08±0,20 ab 2,43±12,17 ab 0,05±0,22 ab 0,00±15,57 e 0,04±3,36 abc 2,84±10,29 ab ab1,14
-450 -0  0,04±0,21 ab 2,97±13,52 b 0,04±0,23 ab 0,01±16,75 f 0,00±3,99 g 2,25±10,76 ab bc1,16
-450 -12  0,02±0,27 bc 1,85±8,97 ab 0,06±0,34 abcd 0,00±13,61 cd 0,00±4,00 g 3,71±17,16 ab ab1,14
-300 -0  0,02±0,25 bc 1,39±8,60 ab 0,03±0,27 ab 0,11±15,62 e 0,02±3,49 ab 2,26±14,68 ab bc1,11
-300 -12  0,01±0,19 a 2,39±13,24 ab 0,03±0,17 a 0,00±4,94 a 0,04±3,49 bcd 1,82±9,30  a a1,22
-370 -0  0,03±0,26 bc 1,26±8,35 ab 0,04±0,28 ab 0,26±14,27 d 0,06±3,63 de 2,80±15,99 ab bc1,23
-370 -12  0,01±0,19 a 0,36±12,27 ab 0,00±0,18 abc 0,00±5,81 a 0,02±3,57 d 0,32±9,59 a ab1,14
-450 -0  0,02±0,21 ab 1,61±11,07 ab 0,03±0,21 ab 0,27±11,51 ab 0,09±3,90 fg 2,25±12,51 ab ab1,16
-450 -12  0,03±0,25 bc 1,79±9,83 ab 0,04±0,26 ab 0,00±10,97 abc 0,00±3,93 fg 2,77±14,76 ab a1,14
 ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ± S.E.  .ﺪﻨﺘﺴﻫ راد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ياراد توﺎﻔﺘﻣ فوﺮﺣ ﺎﺑ نﻮﺘﺳ ﮏﯾ رد داﺪﻋا ،(P<0.05)  
SGR ، هﮋﯾو ﺪﺷر ﺐﯾﺮﺿ :FCR ، ﯽﯾاﺬﻏ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﺐﯾﺮﺿ :PER ، ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ هدزﺎﺑ ﺖﺒﺴﻧ :NPUﺧ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ زا يرادﺮﺑ هﺮﻬﺑ ناﺰﯿﻣ :ﺺﻟﺎ 
DFC، ﻪﻧازور ياﺬﻏ فﺮﺼﻣ : WG ، نزو ﺶﯾاﺰﻓا :Survivalﯽﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ ﺪﺻرد :  
  
٧٨ 
: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ(درﺳﻄﻮح  8-ﺟﺪول اﻟﻒ
  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
  ﺗﺮﮐﯿﺐ       
  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
  ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﯽ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
  ﮔﺮم(
 82,0634±31,32 a 61,2±33,0 a 67,1±90,0 a 22,08±15,0 b  03
 35,3734±51,03 a 75,2±63,0 a 80,2±91,0 ba 17,97±72,0 b  53
 75,4044±79,11 a 10,2±62,0 a 91,2±11,0 b 52,87±64,0 a  04
ﻨﺪ. ، اﻋﺪاد در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘ .E.S ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  )50.0<P(
  
: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  9- ﺟﺪول اﻟﻒ
  اﺛﺮ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي
  ﺗﺮﮐﯿﺐ       
  ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي
  ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﯽ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
  ﮔﺮم(
 13,1044±67,32 b 34,1±60,0 a 91,2±21,0 b 38,87±54,0 a  003
 77,3444±05,9 b 73,1±50,0 a 24,2±21,0 b 58,97±06,0 a  073
 03,3924±98,61 a 9,3±52,0 b 24,1±60,0 a 06,97±72,0 a  054
، اﻋﺪاد در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.  .E.S ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  )50.0<P(
  
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ  01-ﺟﺪول اﻟﻒ
  اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﺷﻮري
  ﺗﺮﮐﯿﺐ       
  ﻣﯿﺰان ﺷﻮري
  ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﯽ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
  ﮔﺮم(
  )ﭼﺎه(آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
 99,6534±05,91 a 11,2±22,0 a 77,1±80,0 a 78,08±52,0 a
  )درﯾﺎي ﺧﺰر(آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
 39,1044±92,71 ba 83,2±03,0 a 83,2±31,0 b 29,77±62,0 b
  )50.0<P(، اﻋﺪاد در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.  .E.S ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
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: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  11-ﺟﺪول اﻟﻒ
  ﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژياﺛﺮ ﻣ
  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ:اﻧﺮژي
  ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﯽ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
  ﮔﺮم(
  03:003
 57,3034±15,73 b 86,1±40,0 a 86,1±02,0 b 41,97±56,0 ba
  03:073
  22,6744±02,1 fe  22,1±10,0 a  11,2±01,0 c  79,08±82,1 b
  68,0034±91,4 b  95,3±27,0 b  94,1±30,0 b  55,08±85,0 b  03:054
  53:003
  01,9944±57,4 f  05,1±60,0 a  35,2±30,0 dc  70,97±84,0 ba
  53:073
  15,6144±38,5 dc  55,1±31,0 a  56,2±72,0 d  95,08±24,0 b
  79,4024±23,3 a  76,4±10,0 c  60,1±20,0 a  84,97±92,0 ba  53:054
  04:003
 90,1044±86,22 dc 21,1±00,0 a 73,2±41,0 dc 89,77±11,1 a
  04:073
  75,8344±48,22 ed  63,1±40,0 a  94,2±71,0 dc  00,87±49,0 a
  70,4734±24,2 c  55,3±10,0 b  07,1±00,0 b  77,87±71,0 ba  04:054
، اﻋﺪاد در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.  .E.S ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  )50.0<P(
  
ﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ : ﻣﻘﺎﯾ 21-ﺟﺪول اﻟﻒ
  اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺷﻮري
  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ : ﺷﻮري
  ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﯽ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
  ﮔﺮم(
  03:0
 82,8234±57,73 a 66,1±01,0a 15,1±90,0 a 90,28±64,0 d
  03:21
  72,2934±73,42 ba  66,2±36,0 a  20,2±11,0 ba  53,87±22,0 b
  53:0
  42,0734±18,54 ba  16,2±15,0 a  68,1±91,0 ba  06,08±32,0 c
  53:21
  18,6734±79,14 ba  35,2±45,0 a  03,2±33,0 b  28,87±32,0 b
  04:0
  54,2734±46,5 ba  60,2±83,0 a  49,1±60,0 ba  19,97±91,0 c
  04:21
  07,6344±78,71 b  69,1±93,0 a  44,2±81,0 b  85,67±54,0 a
  )50.0<P(، اﻋﺪاد در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.  .E.S ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  
  
٩٨ 
: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  31-ﺟﺪول اﻟﻒ
  ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي و ﺷﻮرياﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
  اﻧﺮژي : ﺷﻮري
  ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﯽ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
  ﮔﺮم(
  003:0
 99,9534±09,14 ba 24,1±90,0 a 09,1±71,0 a 14,08±60,0c
  003:21
  46,2444±37,41 c  54,1±80,0 a  94,2±80,0 c  50,77±93,0 a
  073:0
  94,1244±12,31 cb  25,1±80,0 a  10,2±30,0 a  18,18±35,0 d
  073:21
  50,6644±52,9 c  32,1±00,0 a  38,2±31,0 d  09,77±45,0 ba
  054:0
  05,9824±62,62 a  04,3±83,0 b  04,1±80,0 a  93,08±93,0 c
  054:21
  01,7924±22,0 a  74,4±42,0 c  44,1±01,0 a  18,87±21,0 b
اي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ، اﻋﺪاد در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت دار .E.S ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  )50.0<P(
  
: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ)درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  41-ﺟﺪوﻻﻟﻒ
  اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي و ﺷﻮري
  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ:اﻧﺮژي:ﺷﻮري
  ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﯽ  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 001)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
  ﮔﺮم(
 56,0184±34,8 a 10,2±30,0 cb 54,1±50,0 ba 25,68±70,1 gfed  0- 003-03
  71,6165±00,0 b  30,2±00,0 cb  37,2±00,0 hg  65,18±00,0 ba  21- 003-03
  82,9815±00,0 ba  54,1±00,0 a  23,2±00,0 fe  28,88±00,0 gf  0- 073-03
  92,4645±78,62 ba  64,1±70,0 a  58,2±41,0 ih  73,38±03,1 dcba  21- 073-03
  14,2994±21,61 ba  03,2±70,0 c  76,1±60,0 cb  84,98±34,1 g  0- 054-03
  05,8525±68,52 ba  43,6±13,0 f  29,1±90,0 dc  15,48±23,1 edcba  21- 054-03
 82,1325±00,0 ba 65,1±00,0 a 10,3±00,0 jih 69,48±00,0 edcb  0- 003-53
  39,5745±39,62 ba  10,2±90,0 cb  91,3±51,0 ji  81,38±92,1 dcba  21- 003-53
  49,9105±08,8 ba  01,2±30,0 cb  24,2±80,0 gfe  05,78±80,1 gfe  0- 073-53
  70,4045±75,62 ba  25,1±70,0 a  89,3±91,0 k  69,48±23,1 edcb  21- 073-53
  99,0215±81,52 ba  76,5±720,0 e  53,1±60,0 ba  84,58±33,1 fedc  0- 054-53
  93,6884±72,52 a  54,5±820,0 e  81,1±60,0 a  93,58±13,1 fedc  21- 054-53
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 24,9594±07,8 ba 92,1±20,0 a 24,2±80,0 gfe 83,68±70,1 gfde  0- 003-04
  11,4615±17,62 ba  82,1±60,0 a  41,3±61,0 ji  77,18±52,1 cba  21- 003-04
  37,1005±77,8 ba  76,1±20,0 ba  94,2±90,0 gf  89,58±60,1 gfed  0- 073-04
 73,7745±39,62 ba 25,1±70,0 a 25,3±71,0 j  69,08±62,1 a  21- 073-04
  36,2994±57,8 ba  80,4±70,0 d  99,1±70,0 d  79,48±50,1 edcb  0- 054-04
  47,9235±12,62 ba  92,4±12,0 d  90,2±01,0 ed  06,38±03,1 dcba  21- 054-04
  )50.0<P(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ، اﻋﺪاد در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي  .E.S ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
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Abstract 
A factorial experiment was conducted for 60 days to determine of the response of Narrow clawed 
crayfish Astacusleptodactylus (average weight of 17±2.3 g) to diets containing various protein 
and energy levels. Nine diets containing three levels of protein (30, 35 and 40 %) and three levels 
of energy (300,370 and 450 kcal/100g) were formulated and prepared in this trial. Each diet also 
was used in two levels of salinity include 0 (fresh water) and 12 ppt(Caspian sea water). 
So this study was conducted with 18 treatments and triplicates random group of 5 crayfish per 
each 110-litre tank. Weight Gain, Feed conversion ratio (FCR), Protein Efficiency Ratio (PER), 
Net Protein Utilization (NPU), Daily Food Consumption (DFC), Survival (SVR) and body 
composition of tail-muscle meat of animal were determined. 
Comparing the growth parameters in response to interaction between protein, energy and salinity 
levels demonstrated that all growth parameters have difference between them significantly 
(p<0.05). Comparing between survival in fresh and Caspian Sea water showed difference 
significantly.  
Compare the body composition results indicate the greatest amount of protein absorption in diet 
number 2(30/370) on fresh water condition. Results from this study indicate that narrow clawed 
crayfish can be fed a practical diet containing 30% protein and 370 Kcal/100g  on non-salinity 
water which is the optimize CP percentage for their producer’s profits. 
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